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ESTUDIS 
Amb aquest treball d'Antoni Martí Coll, es pretén la publicació d'unes cartes relatives 
a artistes i literats catalans del temps de la Renaixença, fins ara inèdites, i també destacar una 
faceta no prou coneguda del poeta i enginyer Melcior de Palau, que apareix com un sobresortint 
crític literari i com un personatge molt important en els ambients literaris de Madrid i de 
Catalunya de Tcpoca. 
LA COL·LECCIÓ D'AUTÒGRAFS 
DE MELCIOR DE PALAU 
El mataroní Melcior de Palau i Català, persona 
destacada i molt coneguda en els ambients literaris 
de Madrid, va reunir variats escrits d'artistes, 
polítics, literats i altres persones notables, moltes 
residents a Madrid i d'altres de Catalunya o 
diferents llocs, que va guardar amb afany de 
col·leccionista i va enquadernar a dos volums. 
Alguns d'aquests autògrafs ja van ser utilitzats, 
copiats i publicats a l'apèndix del capítol VI de la 
Història d'una família (Segona part).^ Eren unes 
cartes de Zorrilla, de Fernan Caballero i de Joan 
Maragall. Avancem que ara ens proposem de donar 
a la publicitat unes altres d'autors o de qüestions 
relacionades exclusivament amb la literatura o la 
societat mallorquina i catalana. Aquest és el 
principal objectiu; però també ens esperona a fer-
ho la circumstància que els escrits ens mostrin la 
personalitat de Melcior de Palau vist des d'un prisma 
desacostumat. Sense recórrer als Cantares ni en 
general al Palau poeta i sense quasi cercar-ho, 
apareixerà cl Palau crític literari, inílucnt, acreditat 
socialment, ben relacionat a Madrid, a Catalunya 
i Mallorca, reclamat i disposat a ajudar i 
col·laborar... 
La col·lecció d'autògrafs està atapeïda de 
noms de personatges famosos, com Mencndez 
Pelayo, Echcgaray, Angcl de Saavcdra Ramírez 
de Baquedano (Duque de Rivas), Manuel Tamayo 
y Baus, Nimez de Arce, Juan Eugcnio de 
Hartzenbusch, Gabriel y Galàn, Campoamor... Però, 
com s'ha dit, ara sols ens interessarem per 
tnatcrics, noms i obres concernents a la literatura 
i a la societat catalana i mallorquina. N'hi ha moltes 
i molts: Narcís Oller, Fèlix Sardà, Àngel Guimerà, 
Damas Calvet, Enric Serra, Artur Masriera, Apel·les 
Mestres, Frederic Soler, Mn. Jacint Verdaguer, 
Antoni de Bofarull, Gaietà Vidal, Francesc Matheu, 
Mafié i Flaqucr, Coroleu, Maragall i altres... 
Quan es tracti de literats, escoUircm el mètode 
de copiar les referides cartes sense interrupcions 
i quasi íntegrament perquè qualsevol pugui analitzar-
ies o intcrpretar-les. Sols aniran precedides o 
seguides d'una petita biografia del seu autor o 
potser d'uns comentaris breus per remarcar o 
entrellucar algun tema o qüestió. Preferim aquesta 
manera de presentar els autògrafs ja que, més que 
la voluntat d'aconseguir un treball literari que 
resulti entretingut o distret, relacionat amb una 
documentació fins ara inèdita, ens guia la 
predilecció d'extreurc-la d'un arxiu privat perquè 
quedi a mercè de qualsevol estudiós o investigador. 
Altrament, quan ens referirem a artistes no 
ens preocuparà tant traslladar totalment ni 
literalment els escrits de la col·lecció d'autògrafs. 
Dividirem l'anàlisi en epígrafs separats per 
tractar els escrits aplegats en matèries o problemes 
i circumstàncies semblants. 
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UN PINTOR. UN MÚSIC I UN JURISTA 
Enric Serra i Auqué 
(Barcelona 1859 - Roma 1918) 
A la col·lecció d'autògrafs de Palau hi ha 
dues cartes del pintor Enric Serra, que en ambdues 
dóna a Palau el tractament de «mi ilustre amigo». 
Fiiric Serra (Col·lecció Cíitiilans Il·lustres) 
Van ser escrites des de Roma el mes d'octubre 
de Tany 1889, i en copiarem uns fragments per 
destacar com l'artista estava dolgut perquè pensava 
que no era prou apreciat a Espanya, mentre en 
canvi les seves obres a Itàlia eren buscades pels 
col·leccionistes, especialment les relatives a les 
llacunes pontines i les pintures de casacón fetes 
a imitació del seu admirat Fortuny: 
«...Desde que llcguc a Roma he continuad(> 
sin descanso/.../ y como desgraciadamcnle mis 
obras se espurraman por Europa sin que apenas 
una vaya a mi pàtria, no serà extrano que Vd. no 
lenga tioticias de ellas, a no ser por algunos 
periódicos que encuentro a mano y que icngo el 
gusto de reiiiitírsclos para que vca cuanto 
produzco y hasta me atreviria a rogarlc que. si V. 
tuvicsc un momento. hiciera constar estos cxitos 
en algun periódico de la Capital. Créame que le 
quedaria a V. muy reconocido. 
Ahora cstoy dando las últimas pinceladas a 
un gran cuadro. el mas importanle que habré 
prodiicido hasta ahora, Jesús y los ninos. que ya 
està vendido. Y son tan bucnas las noticias que 
sobre el mismo puedo darle. que hace augurar que 
vea coronados mis esfuerzos para. aparte de la 
visita a mi estudio de la Reyna de Itàlia. S.S. el 
Papa me ha manifestado deseos de verlo y por lo 
tanto serà el cuadro dado al Vaticano antes de su 
expcdición al punto de destino,» 
Cal consignar que el Sant Parc Lleó Xltl va 
encarregar a Serra una pintura de la Verge que. 
després de ser reproduïda en mosaic, va ser 
regalada al monestir de Ripoll i situada a l'altar 
major on, salvada de la persecució religiosa del 
temps de la guerra civil de 1936, encara continua. 
El pintor, a més, enviaria un resum de la seva 
vida a Palau i fotografies d'obres seves, amb el 
prec que Tajudés perquè a Espanya es coneguessin 
i validessin els seus èxits obtinguts a l'estranger. 
Havia nascut de família humil a Barcelona i va 
poder anar a Roma, on va triomfar, quan un anglès 
vu adquirir per 10.000 pessetes una pintura 
presentada a un concurs promogut per la Diputació 
amb el lema de Pau, malgrat no ser premiada. 
Així escrivia Serra a Palau el següent: 
«...Pasado maíïana tendre el gusto de remitirie 
unos mal borroneados apuntes en los que le 
describo mi pasado y mis aspiraciones para el 
porvenir. Con ellos Ic remito una fotogralïa-retrato. 
Todo certificado. Yo le quedaré a Vd. muy 
agradecido para que me ayude a que me cono/caii 
màs en mi país. Luego le remitirc a Vd. las 
folografías prometidas màs un recuerdo de mi 
pintura, una nota de color en la que me csmeraré...» 
Cal constatar que l'amistat entre Palau i Serra 
servia també com u connexió entre aquell i el 
traductor de L'Atlàntida a l'idioma italià. Lluís 
Sufier, que aleshores es trobava a Roma. 
Josep Rodoreda i Santigós 
(Barcelona 1851 - Buenos Aires 1922) 
El 20 de maig de l'any 1888. amb la presència 
de la reina regent Maria Cristina, va inaugurar-se 
a Barcelona la primera Exposició Universal que 
es celebrava a Espanya. Era la que feia el número 
vuit entre les inaugurades fins aleshores a tot el 
Josep Rodoredü I Süiiligós 
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món. També era la primera que es celebrava a 
Europa, en una ciutat que no gaudia de la qualitat 
de ser capital d'un Estat, ja que aleshores Madrid 
no tenia les circumstàncies necessàries per tenir 
una Exposició Universal, com així s'opinava a la 
premsa barcelonesa: 
«Madrid -es deia- a pesar de su capitalidad 
y de su predominio oficial, privado como està de 
vias marítimas o fluviales, huérfano de campina, 
pobrísimo de vegetación, de alrededores punto 
menos que estériles, y con los pueblos cercanos 
sin existència productiva y sin atractivo pintoresco, 
de movimiento, en fin, relativamente escaso por lo 
que a la indústria y a la fabricación se refiere, 
habia de ballar tantos obstàculos para congregar 
las naciones a Universal Certamen como facilidades 
ha encontrado Barcelona.»^ 
En el mateix diari pot llcgir-sc que un dels actes 
més espectaculars de la inauguració va consistir en 
l ' anuncia l cant del Himno a la Exposición, 
«compuesto por el maestro Rodoreda y con letra, 
obra del inspirado poeta D. Mclchor de Palau». 
S'afegia que la música, «compuesta por 
Rodoreda, sobre tan hermosa letra, es de 
admirable grandiosidad». 
participado el Sr. Dn Manuel Duran y Bas que 
Vd era la persona indicada y elegida para la 
composición poètica de la mísma. tengo una 
verdadera satisfacción en dirigirme a Vd para que 
con la rapidez que el asunto exige, nos pongàmonos 
de acuerdo para el feliz éxito de la obra en la cual 
vamos a colaborar. 
Me abstendria en absoluto de hacerle a Vd 
indicación alguna si el Sr. Duran no me hubiese 
facuitado a ello manifestàndome los deseos que a 
aquel objeto tendria en una carta de Vd. 
Dispense Vd pues si me atrevo a seíïalar a 
grandes rasgos cl plan de la cantata tal como 
musicalmente yo lo comprendo. 
La obra podrà dividirse en tres grandes 
fragmentes. El 1", de estilo pomposo, requiere en 
mi concepto versos de once sílabas y diez agudes 
el 2° y 4" de cada estrofa. 16 o 20 versos. El 2" 
episodio (Andante expresivo) de pie mas corto. 
Siete y seis silabas, por ejemplo, (dimensiones 
aproximadas al 1"). 3er episodio, gran fmal de estilo 
mas grandioso si cabé que el 1". 
En la cantata tomaran parte como ejecutantes: 
Tiple, Tenor, Baritono y Bajo (a solo) 
Com va confeccionar-se l'himne? Els 
treballs del músic i del inspirado poeta eren 
complementaris i calia que ambdós accedissin 
a avenir-sc prèviament . Amb aquest fi 
Rodoreda, a qui Manuel Duran i Bas havia 
participat que Palau era el designat per 
compondre la poesia que serviria per a la 
cantata inaugural de l'Exposició, va córrer a 
escriure aquest per asscnyalar-li la manera 
com pensava configurar la cantata, i proposar-
li la llargada que convenia donar als versos, 
el nombre d'estrofes i altres dades, així com 
la urgència que el cas requeria, ja que els 
assaigs de l'obra necessitaven més d'un mes 
per poder obtenir un bon resultat. La carta 
del músic era així: 
«Escuela Municipal de Música 
Direccción 
Particular 
Sr. Dn. Melchor de Palau 
Muy Sr mio de todo mi respeto: 
Aceptada por la Ejecutiva de la Esposición 
Internacional de Barcelona la dedicatòria 
de una cantata inaugura! y habiéndomc 
Himne de l'Exposició Inlemacional de Barcelona, any 1888. 
Lletra de Melcior de Palau i música de Josep Rodoreda. 
j.@@'l rflaaict de D. José Rodowda 
De p:ii FK pit hi dbjrrtc I j í i c ï l ona 
^u? puc i t í5 i la ^ndkislriii Universal 
v rn jd , v ï i i i d , hoy cirtr cWi roronR, 
la dffl Irabaío. Ifl Ciudad Contlal. 
I.os br^iiQi de Ï " : * hi joí la han forjada 
cntrc gnia^ de Ifnnio y d t -^ipilor; 
,^1 la que ruvo un dja Jc Ji^n in i j t ído 
L^  VcLiid; veiijd^ si cii cpocn l?jniiA 
niDsUiïsleis en la lucha a j r i d ï Ear, 
CitaFuna» t|ur DE i|iiJL'[f como l i t r i 
ofl iiivLlA iil lEjrnea ÚK la par. 
A(&.^  
í C9ta fií I p i t ?lor 
No srrancarEi podien sws tnemigo^ 
que HQ puesla» cFavada va «n au sieni 
I tegid, NaciDiies lodaa, «i^dtFïtif^Q^ 
de ClUf le ei, pròpia y que Iç ïccntQ bir 
Por vue^tion ca 
orJcú ]ot p fndcn 
lioy 09 brinda mi 
lanra y i tbr t fo •< i 
iipc>i y exKníJjdoï HIH^IUÍ, 
» d í l a l i d . 
Y i a l d r r i i b ï r l c s m u r a A i 
I que UjiriíilLan su Cnciipic CUL 
j bri l lar cií \n ki»agiia Jvxpn^i 
E L A R T E 
Soy Liija d t l dffiea^ 
en la iialura Icr^, 
y cii n>l t^nl.iin[1o« vcft 
]o fcal y To idfi]. 
L A A G R I C U L T U R A 
KciHlicrLli i cnii i i i j Rrado 
el CHTiLiiD regalada^ 
OÍrícCine jobrado 
cl Irutu icr re j ia l 
LA IKDU5TRIA 
I r;uiifuriiK^ iru» EJI^&VC:]I] 
lo*i ilmlCï dc ^'^^C^^^tln, 
V «EO con aik^iek, 
j i ï m p r e d ï l A r t e en po>. 
LA CIÈNCIA 
Doy à la? CH i^aiï nombre, 
y aunque inl fi ieria aïonibr f , 
Iiag4i elevnr al l ion ibr í 
a] t io/ iü de u L>itn. 
E L C O M E R C I O 
Lo ï g r a n o y l o j vinc'S, 
l o i liierrus >' lot ÜI^OB, 
^>oi fàcilea cnminDS» 
B A R C E L O N A 
l\n^»^ c«irtclti> abi i 
y *cd j iu leuU'bïA 
de Clenio bicne',1, 
Tan sóiri en lo^ cnomfntoi i lc conibalc 
vela una NacJòii íi otra Naciúii 
cl odio vFitgador j io i aeicait 
y la füçr ia por única ra iòn. 
Es lampiddi , cUi incï y mamboie?, 
btaifímiaE y lamcnios par doquirr , 
la {;ikCLia ton ftcquJlD d f horroret 
fur la v idu Ir istf ï inia de ayt r . 
C a m b ú del p roe ic io la bümanidad avan 
y i ile los ,ilflbiiles Rjjeu.i» se oyc d 50>i, 
cl loquc óc IroiLipetas se picrOi. vn FoiitariA 
y trvcna, mas no li ierr, cL lic^rrido cafli^n. 
Rtpica la cj i i ipana, ciial s\ If^ina^e al lej 
arrarcan los moloreBcoil ruidu ]>trUidí^ 
leWrcs y (ï i lcrcs imjlan el ejeinplo, 
T y í l c j i i t ícü de guerra, siicedc cl dc la f jai 
I N V O C A C I Ó N 
Sen»br*cl cl verde tamo en la fecunda i l e r r i 
ue en v i m l r u honor ha rilvado ^obcrbia Bxpo^ieióit, 
, Cual en otro* l i e i rpo t invjcla f i i^ rn La guerra. 
a \ni ] I tA fb^M 1 ^fl 
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Coro de mujeres (sopranos) 
Id. de ninos (contraltos) 
Id. de hombres (tenores y bajos) 
Acompanamiento: Gran orquesta y banda. 
Como accesorios en el final pueden afiadirse 
bandas de trompetas y tambores (Campanas y 
canones), 
Estoy dispuesto a modificar de bneníi gana mi 
pcnsamiento y a ponerme de perfecto acuerdo con 
Vd cuya competència me es conocida desde larga 
fecha. 
Bsperando ràpida contes tac ión pues los 
ensayos de la obra exigen mas de un mes si la 
ejecución ha de ser regular, se ofrece de Vd A. S. 
S. Y A. Q.B.S.M. 
José Rodoreda.- Su casa: Pasage de! Crédito. 7» 
Josep Rodoreda era l lavors cl di rector de la 
Banda Orquestra Munic ipa l de Baree lona , que ell 
havia fundat, i de l 'Esco la Munic ipa l de Música . 
Va comença r molt j o v e , als 18 anys , a demost ra r 
els seus cone ixements inusicals com a «pianis ta 
de cafè» activitat que va seguir fins a l ' any 1875. 
La compos ic ió que li va dona r fama fou un Poema 
fantàstica e s t r e n a t a m b m o l t d ' è x i t al L iceu 
barce lonès , obtenint després d iversos encàrrecs en 
la creació i organi tzació d 'o rques t res . De la seva 
abundant producc ió es des taca , com l 'obra mès 
popular , el Virolai de la Verge de Montserra t . 
Melcior de Palau va escriure la lletra de Phimne. 
avenint -se que t ingués la forma i l 'es t ructura que 
d e m a n a v a cl mús ic . Potser aques ta av inença va 
perjudicar la possibilitat que l 'obra pogués aconseguir 
un encís poètic ext remat , malgra t que sí que es 
demost ra , en llcgir-la o escol tar- la . que el seu autor 
sabia el que és vcrsi t icar , i t ambé pot c reure ' s que 
aquell h imne desper tés la imaginac ió dels oïdors i 
fins podia fer-los comprendre mès del que realment 
havia escrit el poeta, sobretot quan aquest es referia 
a fets i c i rcumstàncies pre tèr i tes re lacionades amb 
la història catalana. 
En especia l , a la pr imera part , s 'hi t roben 
al·legories i metàfores que recorden guerres o lluites 
q u e , s e g o n s es c o n s i g n a , e s d e s i t j a c a n v i a r 
def ini t ivament per un etern futur t emps de pau, 
defugint antigues desfetes i opressions. Sembla clar 
que es fa la queixa d ' have r perdut un dia Barcelona 
la corona comtal per haver-se-l i arrancat a la força, 
contra la seva voluntat . Ara, però , s ' anuncia que 
durà per sempre més la corona del treball . . . També 
pot o b s e r v a r - s e q u e s ' a l · l u d e i x els m u r s que 
opr imien la ciutat, so r tosament derruï ts ; i en la 
tercera part la poesia es refereix a la guerra i que 
les campanes sols toquen j a en els temples i que 
el soroll que s 'escol ta ja sols és el dels motors . 
Cal no obl idar que l 'Expos ic ió es ce lebrava 
en un lloc que tenia el nom de ciutadel la , i on van 
const ru i r -se els ba luards per controlar , empresona r 
i, si era necessar i , fer la guerra als ca ta lans que 
no acatessin la voluntat del rei. 
C o m a s í n t e s i , l ' h i m n e a c a b a v a a m b la 
dedicatòr ia del Cer tamen a la regent Maria Crist ina 
d 'Aus t r i a i la invocac ió del desig de canviar -se 
per s empre més la Guer ra per la P a u . ' L ' h i m n e 
va merè ixer ser imprès dues vegades ; una, per a 
l ' ac te de la inauguració , i l 'a l t ra , pos te r iorment 
( H i m n o a la Exposic ión Universal de Barce lona 
que SC can tó en la s o l e m n e y oficial aper tu ra 
ce lebrada el 20 de May o de 1888.- Letra de D. 
Me lchor de P a l a u - Música de D. José Rodoreda) . 
El cant de l ' h imne va ser l ' ac te que va tancar 
la cer imònia de la inaugurac ió , i a la p remsa del 
dilluns constava que Phimne «produjo gran efecto». 
Manuel Duran i Bas 
(Barce lona 1823-1907) 
La Comiss ió encar regada de l 'Expos ic ió va 
v o l e r p r e m i a r el p o e t a m a t a r o n í p e r la s e v a 
par t ic ipac ió en la cer imònia de la inaugurac ió del 
c e r t a m e n , que va es t i inar-se mol t sa t isfactòr ia , 
regalant-li un artístic objecte d 'esti l modernis ta que 
consistia en un bust de dona, de bronze, confeccionat 
Manuel Duran i [ki,s [/^iniclopctlia Calaliiiui) 
a Brussel · les . El regal era anuncia t en una carta 
del jur is ta i polí t ic Manuel Duran i Bas , que j a 
hav ia fo rmal part del c o m i t è o r g a n i t z a d o r de 
l 'Exposic ió des de l ' inici, quan Pany I8S7 va néi.xcr 
el comi tè dels vuit amb prou empen ta per s ignar-
se la convoca tòr ia d ' u n cer tamen el 13 de j u n y 
d ' aque l l any que havia d ' ésse r inaugura t abans 
d ' u n any. 
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El jurista Duran i Bas ho anunciava així a 
Palau, aprofitant una circumstància que també 
afectava el jurista Melcior de Palau: 
«Congreso Jurídico de Barcelona 
Septiembrede 1888 
Sr D Melchor de Palau 
Barcelona, 13 agosto de 1 
Mi estimado amigo: 
Con retraso llego a mis manos su carta de 16 
julio. 
Ya habrà recibido el impreso en que se expresan 
quienes son los Ponentes para cada tema. Estaban 
nombrados hace algunos meses. Se van poniendo 
en lista los nombres de todos los que han 
pedido tomar parte en la discusión y en ella se ha 
incluido cl de V. Hasta que estén formuladas las 
conclusiones no podran ordenarse los turnos. 
Felicito a V. por /.../ su Himno: Cuando venga 
V. a esta tendremos el gusto de entregarle una 
comunicación de gracias y un objeto de arte como 
dèbil expresión de nuestro agradecimiento. 
Póngame V a los pies de su Senora y es siempre 
suyo affmo. q.b.s.m. 
Duran y Bas» 
I l'obsequi arribaria a Palau un mes i mig 
més tard de l'anunci de Duran i Bas, quan aquell, 
procedent de Madrid, estava a Mataró: 
Retrat de Melcior de Palau, 
amb el bust regalat per la Comissió de l'Exposició 
i el pont de Sant Sadurní d"Anoia. 
«Exposición Universal de Barcelona 
Delegación General 
Ilmo. Sr. D. Melchor de Palau 
Mi distinguido amigo: Por si saliera V. esta tarde, 
apresúrome a enviarie el pequeno obsequio que 
dedico a Vd. la Comisión ejecutiva de la Exposición. 
Falta el oficio de envio que no està firmado 
todavía; así que esté, tendre el gusto de enviarlo 
a V. su sincero y buen amigo Q B S M 
(Signatura il·legible.- 1-10-88)» 
Palau va apreciar tant aquell regal, que va 
decidir que l'objecte de bronze vingut de Brussel·les 
figurés en el retrat que d'ell va pintar el destacat 
retratista Bertran, en el qual apareix amb l'uniforme 
d'enginyer de camins situat davant una pintura d'un 
dels ponts projectats pel professional, amb un llibre, 
símbol de la seva faceta literària o de jurista, i 
amb el referit bust de bronze. Una còpia d'aquest 
retrat de Palau figura en la Galeria de mataronins 
il·lustres de l'Ajuntament de Mataró. La pintura 
original i l'estàtua van passar, en morir Palau, al 
seu gendre, Antoni de Palau i Simón, i d'aquest a 
les seves nebodes, Maria Lluïsa i Manuela de Palau 
i de Bofarull, respectivament; posteriorment, van 
passar als successors d'aquestes. 
Respecte al pont que apareix en la pintura, 
sembla que es tracta del que va ser publicat a La 
Jíustració Catalana (Barcelona. 31 gener 1884, 
any V, núm. 103), conegut aleshores amb el nom 
de «Lo pont nou de Sant Sadurní». A la revista es 
felicitava «a la Diputació Provincial y al Enginyer 
Sr. Palau y a la vila que més se n 'ha d'aprofitar.» 
RELACIONS DE PALAU AMB MALLORCA 
Potser dedicarem massa espai a les cartes de 
Joan Palou i Coll. Tanmateix, va ser un íntim amic 
de Melcior de Palau. Ho farem per això i perquè 
són útils per copsar el desig que aleshores tenien 
els literats de la perifèria per triomfar a Madrid, 
fet que també es comprovarà amb d'altres, i també 
per discernir com va canviar el gust i la moda de 
les arts dramàtiques en el tombant del segle dinou 
cap als vint. 
Com a colofó, es copiarà una carta de Joan 
Alcover que tracta de la reunió amb Palau al Gran 
Hotel de Palma, on aquest llegirà una poesia; i també 
es copiaran fragments d'una carta de l'humanista. 
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Sant Sadunii de Noya. - Lo pont nou 
Fonn;\ ])aft de la carretera provincial anomenada 
de Sant Hoy a. la í^lacuna y es una de las obras del 
plan provincial (jue més han cridat 1' atenció; de 23 
metros d' alsada, 1' autor ha acusat cti ella la part 
(lue j)Ot ser sumergida dins de I' a)'gLia en las avin-
giidas y lo que forma pròpiament viaducte; s hi 
destacan tan sols dos colors, lo blanch y lo vermell, 
combinats de niodo tjue ])roduheixen bon efecte, 
tenint lo primer tres diferents nmtisos deguts à las 
diferents classes de pedra de la loca!it;it, de Vila-
franca y de Monóvar (Alacant). 
Respecte a 1' utilitat d' aquest pont bastarà dir 
que la rica jDoblació de Sant Sadurní tenint a tocar 
la via férrea de Tarragona a Fransa no se "n podia 
servir per mor del formidable bananch tjue la 'n 
separava, y mnltas vegadas al sentir xiular la loco 
motora a bon segur que havia cregut que més que 
avís de sa arribada era mofa de que 110 se 'n pogués 
aprofitar. Avu)', construhit lo pont y desaparegut i' 
obstacle, las fabricas pajjereias del Noya, (jue surtei-
xen de cartrolina fins al imperi de la Xina, tindran 
no interrompuda comunicació, y '1 transport de vins 
experimentarà una considerable baixa com ho proba 
que ja't dia de 1" inauguració det pont va disininuliir 
en un se\aiit:i per cent io cost del carreig de bocoys 
dcsde Sant Sadurní al ferrocarril, sent d' esperar 
novas rebaixas, ])oi:lentse calcular V economia en 
ai^uest sol ram en catorze mil ]iessetas I" anv, o sia 
pròximament una jiesseta por bocoy. 
Aixís ho ha comprés la ]>oblació y ]ier això cele-
bra all grans festeigs 1' inauguració del jiont c^ ue 
tingué lloch lo 30 del passat Novembre, ab assis-
tència del Excm. Sr. Bisbe, del President de la Di-
putació provincial, comissions d'importants centres 
y diferents representants de !a prempsa, à tots los 
quals obseiiuià !a població de Sant Sadurní ab un 
espléndit dinar, balls, y tota mena de distincions. 
Nosaltres, al jniblicar avuy la vista del nou pont, 
felicitem a V Kxcma. Diijutació Provincial, al l'-n-
'^in^-çr Sr^Pahui, y à la vila que mes se n" ha d' 
aprofitar. "  ' 
nat a Vic però resident i mort a Mallorca, Magí 
Verdaguer i Callis, germà de l'advocat i polític 
Narcís Verdaguer i Callis. 
Joan Palou i Coll 
Presentarem dues cartes d'aquest mallorquí. 
i no pas per ordre cronològic. Preferim copiar 
primer la de Pany 1901 i després la del 1896, 
perquè aquella tracta de Tobra de joventut -l'autor 
la titllaria de «drama primerizo»- estrenada a 
Madrid l'any 1859, titulada La Campana de la 
Almudaina, que obtingué un èxit extraordinari. 
«Lo pont nou de Sani Sadurní de Noya» (any 1884), 
Extrcl del diari La Hiifi/ració Calahina, núm. 103 
(Barcelona, 31 de gener de 1884). 
mentre que la segona carta es refereix a una obra 
dels darrers anys de la seva vida -Don Pedra del 
Punalet' editada l'any 1901, amb dificultats per 
poder estrenar-sc. 
També tingué dificultats per estrenar-se La 
Campana de la Almudaina, com pot comprovar-
se amb la lectura de la carta que seguirà. Fins i 
tot Joan Palou va veure's obligat a esperar tota 
una temporada, i Pobra va ser designada per alguns 
despectivament amb el nom de Corona de a/os... 
Però tanmateix arribaria l'estrena i un extraordinari 
èxit. Tot ho explica l'autor amb detall i amb una 
mica de sorna al seu amic Melcior de Palau que 
li havia demanat que ho fes, potser per parlar-ne 
en una de les seves crítiques dels Acontecimientos 
Literarios: 
«Sr D Melchor de Palau 
Madrid 
Palma. 2 febrero 1901 
Qucrido Melchor: Me tienes disgustado porque 
no acabas de ponerte completamente bien de tu 
dolencia que ya me afecta. Se esplica que yo, a mi 
edad de 72 anos y pico, vaya despacio, però tu, 
santü varòn, tu... una criatura... Anda a paseo! 
Contesto ;i tus dos últimas. 
Naci en Palma al anochecer del 2S de inayo de 
1828, víspera de San Fernando... cl Deseado por 
quien repicaban en el Convenlo de Agustinos 
cercano a mi casa molestando terriblemente a mi 
santa madre cuando yo nacía. 
No debe haber en Espana drama primerizo mas 
zarandeado y vaqueteado que La Campana antes 
del estreno. Toda una temporada, desde septiembre 
del 58 hasta mayo del 59, estuvo aguardando tiirno 
en el teatro del Principe o Fspanol donde actuaba, 
con la primera actriz D" Josefa Palma, D. José Valero 
que después de leer la obra habia dicho que la 
empresa no podia desechar la . según me revelo 
con gozo mi intimo amigo e incomparable actor 
Fernando Ossorio que formaba parte de aquella 
troupe. El dictamen de Valero se impuso y ya muy 
adelantada la temporada iba a ponerse en estudio 
con el titulo de Una corona de espituis cuando D. 
Antonio Ferrer del Rio, censor entonces de teatro, 
presento a la empresa un drama nuevo suyo titulado 
La corona del martirio (o cosa así). Pasó la corona 
del censor por encima de la mía (y fué al pozo). Y 
al ver yo casi plagiado el titulo mío y postergada 
de nuevo la obra, me resolvi a retiraria. 
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Entonces fué cuando a instància de Ossorio 
pasó el drama a manos del insigne EguÜar que al 
leerlo participo del entusiasmo de Ossorio e hizo 
para que se representarà en la pròxima temporada 
en el teatro del Circo. Cuanto humanamente puede 
por un amigo hacer e! amigo màs leal y noble y 
generoso. 
En aquella temporada angustiosa mi pobre 
drama adquirió entre avisadores. racíonistas, 
boleros y demàs gente menuda, el titulo de Corona 
de a/os. Vas a ver como lo supe. Yo acostumbraba 
ir por la mariana a los ensayos de las obras nuevas 
a las cuales asistia a menudo D. Ventura de la 
Vega, enamorado de una de las ensayantes; y a 
veces, antes de empezar el ensayo nos reuniamos 
la soldadesca en uno de los camerinos alrededor 
de un brasero -hacia mucho frio- a hablar de 
teatrerías y despellejar al prójimo -ellos. Cieria 
manana subia yo por la calíe del Lobo al cuartucho 
y me pare al oir una carcajada y a uno de aquellos 
guapos que decia: Nos sacarà de apuros la Corona 
de ajos. Volvime y no saludé màs a los contertulios 
ni volvi a hablar a una guapisima Diosa Menor 
que frecuentaba al corro y me gustaba mucho. La 
Corona de ajos (,me salvo de una caida? 
Fernando Ossorio, actor genial y eminente y 
literato y poeta, maeslro de Emilio Mario, estreno 
la noche del 14 de enero de aquel ano 59 en el 
mismo teatro Príncipe su comèdia discretisima en 
3 actos y en verso La aurora de la fortuna y en 
el ejemplar que me dió puso lo siguíente: «Garcia 
Gutiérrez pasó muchos meses por los teatros 
suplicando que le hicieran una obra; después de 
muchos afanes Guzman la impuso para su beneficio 
y E! Trovador inundo con su glòria al mundo. Las 
grandes obras siempre han encontrado oposición 
en los necios; y los necios forman la mayoria. 
Juan Palau y Coll. tu drama La Corona de espinas 
se harà y cuando el mundo literario lo aplauda y 
lauree, entonces podràs decir. en honra de mi 
orgul lo . Fernando Ossor io fué el primer actor 
que comprendió lo mucho que valia y entonces 
apreciaràs màs este pobre ejemplar que te dedica 
tu mejor amigo. El Actor». 
Te lo transcribo porque honra al amigo y al 
actor eminente. 
D. Manuel Tamayo. después de leer La Corona 
de Espinas, me dijo al devolvérmela entre encomios: 
los dos versos mejores del drama son los del acto 
primero de D" Constanza; 
Verter sangre aqui... y mi hijo se halla a merced 
de las olas? 
La Concepción Arenal de García Carrasco me 
escribió que los mejores versos de La Campana 
eran los de Constanza, acto 2°: 
Tal es mi pena, sefior... 
Que no se como os la díga. 
Para la Carol ina Coronado ie gran mot de 
La Campana es el «Infame !» que lanza a la cara 
de Centellas Constanza en el acto 2"; y una noche 
en su casa, calle de Alcalà, en reunión literària, 
como yo encomíara a la Teodora Lamadrid por el 
modo como esto lo decía (admirable). Carolina casi 
se enfado poéticamente diciendo que Teodora 
estaba muy lejos de interpretar la situación como 
lo hubiera interpretado en Paris una primera actriz 
francesa. La Teodora se había negado a hacerle 
una comèdia. 
La Pilar Sinués me dijo un dia de espansión 
literària tomando cafè que La Campana le era 
antipàtica... a pesar de entusiasmaria. La Sinués 
era estèril. 
La compania de Cepillo. que ha trabajado 
últimamente en Palma después de la de Carmen 
Cobefia y Agapito Cuevas y termino la temporada 
el martes de carnaval , ba dado La Campana 
cuatro veces con doce salidas mias a escena y 
doce ovaciones. La Amparo Guillen y el primer 
actor Eduardo Cachet estan muy bien en ella. 
La noche del estreno en Madrid habia poca 
gente. Acababa de estrenarse en el Circo un drama 
muy cacareado de un autor nuevo, Alfonso el 
Sabio, y fue al foso. La Compafiia y la empresa 
estaban consternados y prócsimos a cerrar el teatro 
porque era el tercer fracaso que sufria. Me llamaron 
a toda prisa y a los pocos días de hallarme en 
Madrid tuvo lugar el estreno que el publico 
auguraba seria el fracaso número 4. 
En la segunda representación tuvieron que 
poner sillas en los pasillos porque muchos de los 
asistentes, a pesar de ofrecérseles la correspon-
diente devolución. se negaron a salir. La Campana 
llenó de oro las arcas exaustas de aquella empresa 
y la noche del estreno los pobres artistas que 
vieron otra vez asegurado su pan diario en la 
temporada saltaban de contento y me abrazaban. 
incluso D. Antonio Vico, padre del actual, que 
hizo el papel de Tomamiro y que lloriqueaba de 
alegria. 
El publico de! estreno entro prevenido, helado, 
y ni siquiera aplaudió el acto primero. Pepe Marco 
para tranquilizarme me decia: el hielo està roto. 
Después del 2", el teatro hervía. Los amigos y los 
tècnicos y paisanos subieron a asaltarnos en el 
cuarto de Valero y oi una voz que decia a èste: 
"Què diablos han hecho ustedes D. José? (.Dónde 
està el tercer acto, desdichados? Eso no tiene 
tercer acto, vais a caer irremisiblemente'\ "Lo 
tenemos, D. Manuel, lo tenemos". contestaba a 
Caiiete D. José. met ido en la da lmàt ica de 
Centellas... En el cuarto de la Teodora estaban 
Ayala, Tamayo y otros a quienes no conocí. Estaba 
también en el teatro Martínez de la Rosa en una 
butaca, y un amigo y paisano mío le oyó decir: 
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"Este empíeza por donde nosotros acabamos". Era 
verdad o fue un alago de mi amigo? Estaban 
también Hartzenbusch, Carlos Pravia, Vicente 
Barrantes. & 
Te mando un ejemplar... y basta de Campana. 
Y conste que por obediència y amistad y porque 
tu lo has pedido he dichu lo que llevo charlado. 
Imprimimos el Don Pelayo y te lo mandaré 
tan pronto como pueda. En Barcelona me lo han 
maltratado, sobre todo Las Nolicias y Barcelona 
Còmica. Estos dos periódicos porque... no tienen 
vergüenza, y la demàs prensa porque no conoce la 
obra, como no la conoce la companía de La Cobena 
que la estreno - esto ultimo para entre los dos. 
No he recibido todavía la pandereta para la 
cual hace un siglo que tiene un puesto de honor 
senalado en mi mostrador... de regalos. Tantisiïnas 
cosas a Elisa y ninas. De tu amigote 
Juan Palou y Coll» 
«Después de cerrada esta carta acabo de saber 
la muerte de mi viejo amigo y condiscipulo Manuel 
Ortiz de Pinedo a quien yo queria mucho. El 3 de 
enero me escribió íelicitàndome por el Don Pedra. 
que el conocia. Si vieras que carta tan carinosa y 
tan patriòtica la suya! Y van dos: Balaguer y Pinedo. 
Dios los tcnga en la glòria. 
Deseo presentar el Don Pedró a la Acadèmia 
como obra del 900 o del 90 í, si te parece. Dime lo 
que he de haccr.» 
Quan Joan Palou va es t renar el seu «drama 
p r imcr izo» La Campana de la Almudaina i va 
obtenir un sensacional èxit, era un j o v e de 31 anys; 
i quan escriu les cartes passava dels 70. Era notari 
i havia destacat com a polític; president de TAleneu 
Balear cl 1868, secretari de la Junta Revolucionària 
del Gove rn de les Balears Poc tubre de 1868. antic 
progressis ta , diputat a les Cor ls const i tuents de 
1869 i m e m b r e de la Unió Republ icana el 1893. 
Havia canviat la seva vida i el panorama polít ic; 
però t ambé tamuale íx havia canviat cl gust del 
públ ic i les modes en cl m ó n literari. 
A i x ò queda pa lès en la car ta que ara es 
copiarà . S ' adona que ha de modif icar Don Pedra 
del Puflalel, ja que ha caducat i quedat antiquat 
el d rama històric i romànt ic ; i fins li sembla que 
els actors no sabran interpretar la seva obra. Si la 
carta abans transcri ta resulta atraient , perquè ens 
t ransmet Talegria de! literat que triomfa i dóna 
detalls curiosos del món de la faràndula de Madrid, 
la que seguirà ens penne t palpar Tatmosfera que 
es respirava com a conseqüènc ia d"un canvi que 
va i m p o s a r - s c s e n s e d e m a n a r p e r m í s en les 
preferències de! pi'iblic i en les tendències literàries 
de r è p o c a : 
«Sr. D. Melchor de Palau 
Madrid 
Palma, Enero 10/96 
Queridísimo amigo: Empiezo por descaros un 
feliz ano nuevo a tu amabilísima Sra a ti y a vueslra 
escelente prole; y sigo agradeciéndote tu carinoso 
recuerdü de mi, que leí en tu sustancioso Juicio 
critico de Pitarra. 
Acabo de escribir a tu hemano Pepc a quien 
debia contestación a una carta del ano 94. 
Pensaba volver a esa esta temporada teatral y 
llevarme el drama a la empresa del Espanol; però 
mis ocupaciones profesionales de Notario y mi 
natural desídia han aguado mi propósito. Esperaré 
la temporada prócsima de este afio. 
La Maria Guerrero y D. José Echegaray me 
prometieron escribírme cuando !a compaiiia del 
teatro de La Princesa se trasladara al teatro Espanol 
y se reforzara. Nada me han escrilo. ^Significa ese 
silencio que, a su juicio, la obra no prometé, que 
corre peligro'.' Lo veremos. 
El genero ha pasado de moda; el publico de 
hoy quiere, no dramas hístórícos, romànticos, sinó 
dramas de la sociedad actual, naturalistas. realistas, 
de tesis, de soluciones trascendentales. Lo sé y 
comprendiéndolo así he procurado hacer el drama 
todo lo humano posible y todo lo psicológico que 
me ha permitido el estudio de las pasiones que en 
el SC dcsarrollan, aprovechando las oportunidades 
para introducir en él algo del realismo y naluraüsmo 
que hoy priva... en decadència. He procurado, en 
una palabra, hacer un drama histórico del ano 96, 
no del 35: hacer lo extraordinario dentro de lo 
humano y lo real y vcrdadcro, no lo monstruoso, 
y dar a la obra la forma caprichosa, deslumbradora 
y casti/a del drama espanol. no noruego. Si lo he 
conseguido, la obra debe triunfar por fuerza, a 
pesar de los actores... 
Y a propósito de actores. Estoy vicndo que 
no tendre, como tuvc en La Campana, otro Valero, 
y esto me aflige mucho. 
He refor/ado. como me aconsejaste, el papel 
de la protagonis ta , y he variado el desenlace 
però no he tcnido valor para debilitar el del 
Ceremonioso, es decir, para quitar le ciertos 
escorzos de peligrosa ejecución para nuestros 
actores de hoy, escorzos que considero humanos 
y por ende mas dificiles de rcproducir que lo 
monstruo.so. 
Però se me va !a pknna y el tiempo y no quiero 
cansarte mas y dispensa la charla. 
Carinosos recuerdos a la família y un abrazo 
estrecho de tu muy amigo 
Juan Palou v Coü» 
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Joan Alcover i Maspons 
Com a colofó de la transcripció de la col·lecció 
de les cartes de Joan Palou i Coll i demostració 
de l 'amistat amb el mataroni Melcior de Palau, 
i de la relació d'aquest amb els ambients literaris 




16, agosto 1903 
Sr. D. Juan Palou y Coll 
Respetable y querido amigo: Como V. sabé, 
segun lo convenido el jueves ultimo, manana 17 
es el dia senalado para comer en el Gran Hotel a 
la salud de los senores Palau y Picó. Se lo recuerdo 
a V. suponiendo que habrà transmitido a D. 
Melchor la invitación de todos. La comida serà a 
las ocho de la noche. 
Ya que hemos quedado en no molestar a los 
huéspedes con brindis y dar al acto un caràcter 
intimo, seria bueno que el Sr. Palau, si tiene algunas 
poesías, las leyera de sobremesa y asi pasariamos 
el rato agradablemente. 
Le abraza su affmo. y s.s.q.b.s.m. 
Juan Alcover» 
Magí Verdaguer i Callis 
(Vic 1849 - Mallorca 1925) 
Catedràtic de llatí i castellà, i traductor al 
català fins i tot de fragments de la Iliada, 
l'humanista Magi Verdaguer residi i morí a Ciutat 
de Mallorca. La carta que l'any 1909 va escriure 
a Melcior de Palau, al qual tracta de «paisano y 
amigo», trasllueix l'interès per conèixer cl contingut 
del discurs de Palau amb motiu d'ingressar a la 
Real Acadèmia de la Lengua Espaiïola: 
«Magin Verdaguer, 
Palma, 21 Enero 1909 
Catedràtico 
Mi distinguido paisano y respetable 
amigo: 
Agradablemente me sorprendió su 
postal de principios de ano con el dulce 
y sentido cantar que la avalora y casi me 
alegro de no haber recibido el discurso / 
.../ pues ello ha dado ocasión a que me 
favorezca con tan delicado autógrafo, que 
guardaré como oro en pafio. 
Por supuesto que ahora quedo 
esperandü el ejemplar del discurso /.../ 
Magin Verdaguer» 
PROBLEMES AMB EL CATALÀ 
Damas Calvet i de Budallés 
El figuerenc Damas Calvet, prototipus del 
poeta romàntic, guanyador de l'Englantina amb la 
poesia Són Ells!, dedicada als almogàvers, amb la 
qual obtingué un èxit clamorós, l'any 1888 va 
publicar un extens pocrria històric, titulat Mallorca 
cristiana, amb moltes divagacions erudites i 
filosòfiques. La carta que va dedicar a l'amic Palau 
Damas Calvet i ei;; Budallés [EnciLlopcdiü Cíitalana) 
el primer de març de 1889 està plena de queixes 
per la manera com els crítics van interpretar 
aquelles divagacions filosòfiques. Alguns van parlar 
de l'existència d'idees herèfiques o d'espiritisme, 
i l'autor pensa que això va dificultar la venda de 
l'obra a Barcelona. També la carta que tot seguit 
es copiarà retrata la desorientació i cl patiment de 
molts escriptors d'aleshores quan, com Damas 
Calvet , volien escr iure en català. Aquesta 
circumstància es repetirà i considerarà després 
quan analitzem unes cartes d 'ApcIlcs Mestres que 
Dedicatòria de Calvet a un germà de Melcior de Palau. 
ffv-
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es refereixen a les cons iderac ions fetes per Palau 
sobre aques t p r o b l e m a en els Acontecimienios 
Literarios de Pany 1888. Abans hau rem copiat 
una carta de l ' a l emany Joan Fastcnrath re lacionada 
a m b el tema. 
Aque l la carta, que reflecteix la desor ientac ió 
de D a m a s Calvet , és com segueix: 
«Sr D Melchor de Palau 
BaniLi, 1 marzo 1889 
Mi estiniado amigo: Recibí tus dos CLiadernos 
de Acontecimientos literarios de los cuales habia 
ya leido lo que publicastes en la Revista europea 
però no tu estudio sobre mi poema pues solo 
anteayer lo vi en la mesa de nuestra sala de 
profesores."* 
No te he escri to al recibir los cuadernos 
porque con la ida de Duran y Bas a la Corte y 
trabajando para mi asunto me ha salido a dos 
cartas díarias y largas y tenia la imaginación 
preocupada en los obstàculos que salian a cada 
paso y que debía Ir venciendo. 
Yendo derecho ahora al asunto, te agradezco 
tu es tudio porque es obra de conciencia y 
sobretodo de amistad. Has hecho resaltar bellezas 
y al consignar defectes te has limitado a pocos, 
dejando en la parte filosòfica solo entrever lo que 
yo prctendía: màs que propagar, depertar !a 
curiosidad sobre ello y aceptàndolo como elemenlo 
poético, del que habría sacado aun màs partido si 
no se hallara uno coibido en este país por la 
fuerza que aún tiene la estupidez y la intolerància.^ 
Garriga, al hacer su estudio en las columnas 
del Globo, díjo, creyendo habcr puesto una pica 
en Flandes, que mi héroe era Allan Kander y que 
todo lo que pretendia era ensalzar el espiritismo. 
Miguel Badia, después de un es tudio 
concienzudo como cl luyo, se descolgó con la 
idea de que podia llevar la perturbación en las 
conciencias por las idcas herèticas sustentadas 
en e! poema.Esto que callàndolo no desvirtuaba 
su juicio critico, me ha privado en Barcelona de la 
venta de muchos cjemplares. 
Tus cuadernos me han rcvelado no solo en 
Madrid síno que varios periódicos de provincias 
al hablar de ellos, ya sea porque el estudio de mi 
Mallorca es de mayores dimensiones que ios 
demàs. ya por la novedad del asunto, todos lo 
citan especialmente. Gracias, pues, por ello y te 
repito lo considero tanto como irabajo de critico 
como obra de amigo. 
No me fijo por ahora en lo que dices del 
leguage porque ya sabes como tuve que escribirlo 
y publicarlo, y no he tcnido como Verdaguer el 
tiempo suficiente de consultar con CoUell, Balari, 
a Aguiló y Monserrai. y mis estudiós de lenguage 
no tenian base científica. Lo tendre presente para 
una nueva edición. si es que puedo hacerlo. 
Monserra t . Balari y Vidal me han promet ido 
corregir los defectes sobre el particular però el 
primero solo lo ha hecho con la primera entrega y 
luego no le he podido arrancar màs. 
Si a ti te fuera posible consagrarme otra lectura 
te pediría el obsequio que pedi al Dr. Ciuardia y 
que no se ha atrevido a ello; tu amistad me hace 
esperar que no tendràs tales escrupulós: Es que 
vuelvas a leer mi poema y sin reparo, con làpiz o 
pluma, lo que te parezca prosàico, mal redactado, 
cursi, duro, palabrotas. falso, inútil, & lo corrijas, 
borres, hagas una cruz a tu antojo, seguro que de 
tus correcciones se aprovecharà el S0%, pues 
conozco tu buen criterio y gusto literario. No temas 
por el ejemplar porque te mandaré otro flamante. 
Sobre todo te agradezco cl que me hayas 
vindicado en lo relativo a los episodios que nvi 
son tales sinó parte de la acción bajo el punto de 
vista histórico y bajo el punto de vista filosótlco. 
Es tan cierto lo que dices del Monserrat que, 
convencido de la deficiència del capitulo, habia 
escrito una introducción describiendo la montaàa 
un dia de romeria que lei en !a fiesla de Rubió. 
A los pies de tu Sra. Vale. 
D. Calvet» 
A la col · lecció d ' au tògra f s de Palau hi ha 
una a l t ra c a r t a de D a m a s C a l v e t , s i g n a d a a 
Barcelona cl 9 de gener de 1890. Aquest felicita 
cl seu amic Palau aínb mot iu del seu sant - e l dia 
d e l s R e i s - d ' u n a m a n e r a h u m o r í s t i c a {jD. 
Malechor sel facilita!) i contes ta i comenta cl 
que Palau ha escri t en els darrers Acontecimienios 
literarios que acaba de llegir.' ' 
La carta conte un conjunt de planys de Damas 
Calvet per l ' e scàs r econe ixement que a Cata lunya 
es dóna a a lguns escr ip tors , com li havia passat a 
ell i com encara li passava en relació a l 'Acadèmia 
espanyola, i un munt de l loances a Palau per tractar, 
en canv i , c o r r e c t a m e n t , a m b la seva cr i t ica a 
t o t h o m . T a m b é q u e d a pa l e s q u e a q u e s t t en ia 
influències en els ambien t s l i teraris , fins i tot a 
l 'Acadèmia francesa: 
«Sr. D. Melchor Palau 
Barna. 9 ttnero 1890 
Mi estimado amigo: Convalecicnte del dengue 
que me liene 8 dias sin salir de casa, despucs de 
habernie retenido tres en cama. en vez de mandarte 
una tarjeta de primero de aíio he prcferido escribirte 
para repetirie la gràfica (rase de Mitjans la vispera 
de Reyes: Í D . Malechor sel facilita! 
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Con esta te acuso recibo de tu cuaderno de 
acontecimientos üterarios que no leeré sinó que 
he leido y releido e! articulo sobre Apeles, cuya 
personalidad, si no es discutida, es olvidada a 
sabiendas por aquella colla de que es el alma el 
gran novelista superior a Zola, y que parece la 
única que tiene derecho o se esté con él a fundar 
reputaciones.^ 
Muy justo he encontrado tu articulo sobre 
Trueba a quien mas que Anton el bueno deberían 
Uamarle Anton el mansa, aunque fue el iniciador 
de un genero de literatura que haria nuestras 
delicias a los 20 aiïos.*' Fernàn, Aguilera y tu lo 
desbancasteis con vuestros Cantares, de que su 
Lihro no es màs que una desleida paràfrasis.'* 
Miguel y Badia dedico también un notable 
articulo a Querol, reclamando para él el lugar que 
tu sefialas también en el Parnaso espanol.'" Tengo 
carta suya remitiéndome sus Rimas però como no 
las certifico no Uegaron a mis manos, de manera 
que solo conozco de ellas algunos fragmentos. 
Solo recuerdo haber leido entera La Fiesta de 
Venus que verdaderamente t ransporta a las 
idealizadas playas del Atica. El trozo que tu citas 
como a inimitable sobre la Venus generatriz 
es de primer orden y me recuerda el principio o 
invocación del poema de Lucrecio, en mi concepto 
el màs aprovechable de la antigüedad. 
Si tienes ocasión de ver al Sr. Frayle hazme 
el obsequio de preguntarle por el estado de mi 
asunto. Lo mismo si ves al Sr. Calleja, a ver si 
manda màs privilegios que despachar. 
Escribi a SuUey Prudhome remitiéndole un 
ejemplar de Mallorca para el y otro para la Acadèmia 
francesa; usé tu nombre para introducirme. Me 
contes to con una carta muy halagüefia. 
felicitàndome especialmente por la introducción en 
la epopeya de la màgia moderna. En nombre de la 
Acadèmia me dió también las gracias en una sentida 
carta Mr. Camilo Doucet. En cambio la Espaíïola no 
ha dado aun dictamen por pereza de Balaguer. Si el 
conde de Cheste quisiera encargàrtelo me parece que 
lo despacharías màs pronto, Si lo ves procura que lo 
activen o bien, ya que hay el dictamen de Menéndez 
Pelayo, que encarguen otro a ti o a Zorrilla, que 
conoce mi Mallorca. 
Si ves a Campoamor salúdale de mi parte. Me 
mandó por ahora sus Humoradas porque no tiene, 
dice, ejemplar de otras obras suyas 
Lo que he leido con placer y te recomiendo 
que leas es la traducción del Sr. Soler y Arquer del 
poema Os Lusiadas. Veo en Camoens uno de los 
primeros poetas épicos, superior al Tassó y casi 
casi igual a Virgilio. 
Ponme a los pies de tu Sra. y nifias. 
Tuyo affmo. 
Dàmaso Calvet» 
Joan Fas tenra th 
La carta de l ' a l emany Fastenrath, referint-se 
a la c r í t i ca feta p e r Pa l au a l ' o b r a Mallorca 
Cristiana de D a m a s C a l v e t , q u e a b a n s h e m 
anunciat , diu així: 
«Colònia, 31 de Mayo de 1899 
Sr. D. Melchor de Palau 
Mi distinguido amigo: Gracias mil por sus 
interesantes Acontecimientos lilterarios cuyas tres 
primeras entregas se ha servido remitirme. Hace 
tiempo amé y admiré en V. al brülante poeta, al 
autor de coplas tan populares, delicadas y poéticas 
como las de Ventura Ruiz Aguilera; però hoy 
admiro en V. también al rival de Revilla, al profundo 
critico. 
Me ha llamado la atención lo que dice V. acerca 
de la Mallorca cristiana que me interesa tanto màs 
cuanto que yo también me ocupo desde mi vuelta 
a Alemania de las letras catalanas, proponiéndome 
publicar a fmes del ario presente una antologia 
catalano-germana que ha de contener mi versión 
de las màs bel las composiciones líricas del 
Renacimiento catalàn." 
Mi esposa se cons idera feliz por haber 
conocido V. aunque fuese un momento cuando nos 
visitaba en la Fonda de la Paz, y me encarga dé a V. 
sus carinosos saludos.'-
Reciba V. la màs cordial enhorabuena y las 
màs sinceras gracias de su devoto amigo que no 
le olvida. Juan Fastenrath» 
A p e l · l e s M e s t r e s i O n ó s 
La carta d ' aques t notable dibuixant , músic i 
escriptor, d i r igida a Palau cl 16 de febrer de 1889, 
està plena d ' abundan t s express ions d ' insat is facció 
pe l l è x i c e m p l e a t a l e s h o r e s p e r la m a j o r i a 
d ' e sc r ip to r s en català . Lamenta i po lemi tza per 
Apel·les Mestres i Onós (Enciclopèdia Caialtina) 
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Tabús d'arcaismes i proposa d'utilitzar el llenguatge 
que es parla al carrer. L'escrit d'Apel·les Mestres 
resulta interessant perquè retrata com sobre el cas 
existia a Catalunya una greu desorientació i 
divergències fins que van arribar les normes 
ortogràfiques i els diccionaris que reforçarien 
Testratègia unificadora del fabrisme per resoldre 
defmitivament et problema. També la carta resulta 
suggestiva considerant cl que explica respecte la 
manera com l'autor soluciona els problemes que 
se li presenten sobre la qüestió. 
L'escrit d'Apel·les Mestres, com ell 
insistentment reconeix, coincideix amb el criteri de 
Palau, manifestat amb detall a la critica feta de la 
Mallorca Cristiana de Damas Calvet en els 
Acoutecimientns Lilerarios de l'any 1888; i Palau 
l'any 1889 també corrobora la tesi i s'identifica 
amb Apel·les Mestres. En els seus primers 
Acofiíecimientos de l'any 1889 es refereix a l'obra 
d'aquest i retrata Ics diferencies amb altres escriptors 
catalans de l'època amb Ics següents paraules; «Una 
de las separaciones. entre otras muchas, que me 
atrevo a marcar entre Apeles Mestres y la literatura 
regional catalana, explicativa del divorcio en que 
resulta, es que el primero ama a los pequciïos vivos, 
la segunda los grandes mucrtos. acontccièndole lo 
propio con las voces de que se sirve: prcfiere a la 
altisonantc de ultratomba la palabra que colea en 
plazas y mercados, con su dejo plcbeyo que le 
economiza una descripción o una imagen. y bana 
sus composicioncs, no siempre con mesura, en 
una de las dos grandes corrientcs modcrnas; la 
democràcia». 
La carta, força extensa, diu així: 
«Barcelona, 16 Febrero 1889 
Sr D. Melchor de Palau 
Muy estimado amigo: He recibidü el cuaderno 
segundü de sus Acontecimientos lilerarios por e! 
cual le dí un niillón de gracias. Si no se las dí a 
su ticuipo por el envio de! primer cuaderno fue 
porque esperaba saber de un dia a otro que los 
lí/ilis habian Uegado a sus manes; por fin salí de 
inquietudes haee pocos dias pues supe por carta 
de Tomàs Salvany que acababa de entregar a V. 
mi libro. 
Puede V. suponer con cuanto interès he leido 
y releido el articulo dedicado a la Mallorca 
cristiana y por poco que haya pasado V. los ojos 
por mis Idilios comprenderà V. facilmente con que 
fruición he visto hacer justísimas y altamente 
necesarias observaciones sobre e! lenguaje -que 
desde luego hago mías- y que han descuidado 
completamente los criticos al hablar de obras 
catalanas. Es hora ya de que personas autorizadas 
como V. den la voz de alerta sobre esta mojiganga 
de dialectos catalanes - c o m o dice V. muy 
oportunamente- si no para conducir a buen camino, 
lo que no me parece fàcil, a los que son o se 
juzgan maestros, a lo menos para abrir los ojos a 
los jóvenes que al lanzarse a escribir obedeciendo 
a sus libres impulsos se agarran a la fraseologia 
hecha, amanerada, arbitraria, de los notables, sin 
preocuparse de las fuentes vivas. 
Es hora de que se haga coinprender a esos 
Catalanistas que e! catalàn no se enriquece con la 
cantidad de palabras que amontonan sinó con la 
ciudidad de las que ellos mismos usan en el lenguaje 
hablado y que menosprecian para el escrito. 
Echando mano de todas las palabras que han 
existido en todas épocas no hay idioma que no sea 
igualmente rico; però lo es mucho màs el que posee 
un puiíado de diamantes que el que recoge todos 
los cantos que deposita un rio en sus màrgenes, 
Como a V. se me ha ocurrido a mi en diversas 
ocasiones que la Mallorca, por ejemplo, si no le 
parecia bien al autor vestiria con el lenguaje vivo, 
podia adoptar el coetàneo de Doii Jaimc: però 
en este caso estudiàndolo intimamente, procurando 
familiarizarse con el y cefürse escrupulosamente 
ü ei. Però en cambio , en todo lo que no sea 
heroico, ni nos traslade a épocas remotas, a lo 
que reproduzca escenas contemporàneas. tipos de 
hoy. todo lo que sea subjetivo, en una palabra, 
todo lo que sticede ahora, debe a mi entender 
escribirse con ei lenguaje de ahora. 
Indudablemente, toda esta mescolanza de 
palabras de todas épocas. de neologismes, barba-
rismes e idiotismos que se codean con arcaismes 
-y aun inuchos de ellos arcaismes inventades a 
última hora por cenvenieneias de rima o metro-
esta liccncia desenfrenada de lenguaje. quita 
realmente consistència al renacimiento catalàn y 
^a que oeultarlo? !o hace enigmàtico para la 
inmensa mayoria del púbüco y por ende casi 
impopular. 
,*,Oué dirian estos mismos catalanisUis si se me 
ocurriera a! dibujar una escena de coslumbres 
ponerlc tricornio a una figura, coraza a otro. locado 
griego a tal seüora y caperuza medieval a la de 
màs allà? 
Pintorescos seran cada imo de por si estos 
detalles, pere al César lo que es suyo y asi dichas 
prendas las reservo como dibu)antc para adornar 
figuras de otras épocas y visto !a,s de ahora. como 
la sana razón aconse ia , eon las prendas 
actuahnente usadas. Asimismo como poeta me creo 
en e! deber de vestir mis conceptes que por ser 
míos son de h o y - y poner en boca de luis 
personajes las palabras corrientes y usadas en 
nuestros dias. 
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Para mi tengo que, salvo raras esepciones, 
cuando una palabra desaparece es que Ja ha 
fet lo seu temps, y en su lugar otra. Tengo para 
mi también que un arcaismo es un muerto y los 
muertos en paz descansen. En cambio nadie se ria 
de un neolügismo porque como lo sancione el uso 
o lo acepte un Dante o un Cervantes, el siglo que 
viene le darà patenta de clasícismo. El Marqués de 
hoy es muchas veces el gafiàn de ayer que con 
sus méritos conquisto el titulo de que goza. 
Y iQué diremos de la mania de parecer 
franceses, provenzales, cualquier cosa antes que 
Castellanos? (,Y porque al fm y al cabo? ^Por simples 
pujos regionalistas? Muy acertadamente apunta 
V. la nota 1 de la pàg. 58.'^ 
Al lado de esta ridiculez merece también 
ponerse ta de estropear los verbos y sustantivos 
so pretexto de apostrofar. Que se apostrofen 
partículas vaya con Dios -y aún haciendo ciertas 
salvedades como el lo neutró que no debiera nunca 
apostrofarse en gràcia al sentido gramatical- però 
cortar la cabeza o la primera palabra venída por 
ganar una sílaba o los pies -la r de los verbos por 
ejemplo- para facilitar la rima, me parece tan 
cómodo como sentarse en mangas de camisa a 
una mesa de convite, lo cual no dejarà de ser una 
grolleria. 
En cuanto a mi le diré que recurro 
exclusivamente al catalàn vivo que bastante da de 
sí para escribir lo que se quiera si se le estudia 
con carino y constància. 
Y mientras la Acadèmia Catalana no nos saque 
de apuros con un buen diccionario, resuelvo las 
diferencias etimológicas, màs que con los 
incompletos Catalanes que existen, con los 
Castellanos, latinos, franceses e italianos; y las 
dudas gramaticales con la gramàtica de la lengua 
castellana-lo cual si llegarà a oídos del Catalanismo 
me valdria la màs tremenda de las excomuniones. 
Bueno o malo este es mi sistema. 
Entre tanto, j Asómbrese V.! se estan agotando 
los Idilis. 
Y pidiéndole que me disculpe esta tan 
expansiva como destartalada parrafada, se repite 
de V. afectuoso amigo. 
Apeles Mestres 
P.D. Ayer resolvimos la ilustración de la Muger, 
lo cual voy a emprender cuanto antes.» 
Cal subratllar la desorientació sentida per 
molts per la manca d'un bon diccionari que ajudes 
els escriptors en llengua catalana. Melcior de 
Palau anunciaria la seva intenció de publicar-ne 
un que estava preparant, amb la denominació de 
Diccionario de catalanismos y de diferencias 
entre el castellano v el catalàn}^ 
DIFÍCIL 1 FÀCIL COL·LABORACIÓ DE 
PALAU AMB GUIMERÀ 1 AMB PITARRA 
Àngel Guimerà i Jorge 
Trobem dues cartes d 'Àngel Guimerà 
separades per Tespai de tres anys i motivades 
bàsicament per ducs de les seves primeres obres: 
Mar i Cel i Judith de Welp. Melcior de Palau, 
quan va estrenar-se Mar i Cel a Barcelona, al 
teatre Romca, va restar sorprès i emocionat 
qualificant Mar i Cel com «la tragèdia de mayor 
rclieve y grandiosidad de los ticmpos modemos 
dcntro de los dominios cspanolcs». Malgrat l'elogi. 
Palau manifesta que espera de Guimerà «una obra 
màs catalana en el fondo».'^ Cal constatar que 
Guimerà no tardaria gaire a sobresortir, per exemple, 
amb obres corn Terra Baixa. Maria Rosa... 
Àngel Guimerà (Col lecció Catalans Il·lustres) 
Passem a copiar la primera carta, de 20 de 
maig de 1889, que serveix a Guimerà per donar 
gràcies a Palau per la seva critica positiva de Mar 
i Cel i per ajudar a introduir el coneixement de la 
seva personalitat a Madrid. També es planteja la 
possibilitat d'una col·laboració futura, ja que Guimerà 
coneix la traducció de VAtlàntida i Palau s'ofereix 
a traduir-li alguna obra. Però aquesta col·laboració 
no arribaria, potser perquè el dramaturg està prou 
satisfet amb les t raduccions d 'Enr ic Gaspar. 
Tanmateix, aquest afer potser influiria en el 
trencament que sembla endevinar-se entre ambdós 
personatges en llegir la segona carta, malgrat que 
Palau escriuria: «De ini carino, de mi admiración 
por Guimerà puede dudar quien quiera, él inclusive; 
declaro que son ambos muy firmes, y que no los 
conmueven ni menoscaban los reparos, no todos 
imputables al autor, que voy a poner a su trabajo».'^ 
Com podrà comprovar-se, l'escrit de Guimerà 
abusa dels apòstrofs a la manera que es lamentava, 
com hem vist abans. Apel·les Mestres: 
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«La Renaixcnsa 
Sr D Melcior de Palau 
Mon distingit amich: Gracias per !Ü seu article 
sobre'! meu Mar y Cel. Me fa massa elogis, però 
jo desconto'ls que's deuhen a la seva benevolència 
y amistat per mi y fms als que tenen per causa'! 
seu amor a Catalunya y per lo tant a la literatura 
catalana. 
No li vaig escriure tot seguit per que no tenia'l 
monolech de la t raducció de 'n Gaspar que 'm 
demanava; y esperava ocasió pera parlarne a en Vico 
0 a en Ricardo Calvo; y a la veritat, me sabia greu 
parlarloshi res de la meva obra tement que poguessin 
ereure de ferloshi avinent que no havian posat mes 
Mar V Cielo y que no ho prenguessin eom una 
indirecta per recordarho. Suposo que V, escriuria a 
Gaspar y que el! mateix li enviaria'l monolech. 
Temps enrera vaig tenir altra carta de V. 
parlantme de !a taducció del meu Rey y Monjo. No 
li vaig contestar per que no se a punt fixo n'estich 
ab llibertat de donar aquesta nova obra a altre que 
no sia Gaspar: no tinch cap ciínipromis clos ab ell 
però ja per escrit ja de paraula m'ha dit que pensava 
traduhirme altras obras y 'm sabria greu que al 
donar la traducció a V. ell se cregués que obehía 
!a meva resolució a no haber quedat jo satisfet de 
la tradució del Mar y Cielo. (,No li sembla que es 
correcteM meu procedir? De mes a mes Tabandono 
que ab mi ha tingut en Soler apartant aquesta 
Carta de üuiinerà cscnla a Palau. 
temporada del seu davant la meva tragèdia nova 
m'ha avorrit fent que deixés en peu això de la 
traducció que tant me plau, contribuhinthi a aquest 
aburriment lo fet de que ja la companyia del Tcatro 
Espaiiol no m'hagi parlat me.s del Mar y Cielo. 
Gran satisfacció tindria jo de que V. introduhis 
una obra; tan de bó V. no varia de desitj y jo, si 
no aquesta del Rey y Monjo, una altra que vaig a 
fer me'l veuré honrada ab la seva traducció que 
tant se que va! desde La Atlàntida. 
Li repeteixo !o meu agraiment per lo seu article 
sobre'! Mar y Cel per lo que li quedaré sempre 
reconegut. V. pot contribuir de segur a que algun 
dia's posi a Madrid l'obra. Pot contar si ho desitjo. 
De V. amich, servidor y admirador entusiasta 
que ab tota l'anima l'abrassa. 
Angcl Cïuimerà 
Barcelona. 20 maig 1889» 
El 23 d^ibril de 1K92 es representava a Madrid 
c! d rama Judi! de IVelp. d ' À n g e l Gu imerà , traduït 
al caste l là per Gaspar a m b un resul tat ca lami tós , 
ben diferent de l 'cxi t de Mar i Cel. t amb é en 
castel là , que s 'havia acabat de represen ta r abans 
en cl ma te ix teatre Espanol de Madr id . Melc ior de 
Pa lau va c o n s t a t a r en la seva c r í t i ca q u e «cl 
parecer del publ ico ( tue) dur i s imo y tocando en lo 
dcsa tcn to» . i va most rar la seva desap rovac ió a la 
t raducció caste l lana i va cons iderar poc oportuna 
la p resen tac ió de l ' obra a un escenar i castel là , 
d ic taminant que era «de un an t iguo an t icuado» . 
Fins i tot Palau, per intentar just i f icar la desatenció 
del públ ic , escr iur ia el següent : «Hasc d icho que 
las palabras que pronuncio Guimerà en el Congrcso 
regional manresano , nada ha lagadoras para Madrid, 
habían cont r ibu ido a la reeepeión que de su obra 
SC hizo; no cnt iendo que fucra única causa , aunque 
bien puede ser una de t an t a s» . ' ' 
Tanma te ix la critica de Palau no va agradar 
gens Gu imerà , i encara menys que aques t aspi res 
a publ icar cl seu judic i a La Renaixença...\ La 
carta es així: 
«La Renaixcnsa 
Sr. D. Melcior De Palau 
^Com vol, mon distingit amich. que me las 
componga per publicar en La Re)iai\ensa son 
article sobre la Judith sense que tothom se'n riga 
de mi dihentmc que'm deixo pegar, y quina pallissa, 
y a casa me\a ! 
Comprench que a V. li mereixi un judici tant 
desfavorable la meva obra y que l'esposi ab Ilealtat. 
Però, amich meu, dintra La Renaixcnsa I 
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Jo'm creya que V., tractantse del Director del 
Diari en que escriu, no hauria entrat en la critica 
de la obra; ni a favor ni en contra d'ella s'enten; 
y m'ho creya ab mes motiu per no haber sortit 
may cap jud ic i de mes produccions en La 
Renaixensa escrit directament per a'l Diari y sols 
al ferho treyentho d'altres publicacions. Y si ab 
aquestos inconvenients me trobo per a donar a 
conexer al publich las garrotades que V, amich 
meu, me propina, ab majors ma'n trobaria per a 
parlar de la traducció si. com suposo per lo que 
enrahonàrem, V, ataqués a en Gaspar. 
També V. compendrà que no m'estaria a mi be 
tirar lo mort sobre las espalles del company de 
penas y fatigas en aquesta ma darrera campanya 
madrilenya. 
Escúsim, donchs, de no haber sortit a La 
Renaixensa son article en que (y 1Í dich de cor) li 
admiro son gran talent d'observació, per mes que'l 
vegi influhit per l'ayre que V. contínuament aspira. 
Y això vagi com a puntadeta de critich. 
Y ara una sola observació: La Judith no es 
bastant anterior al Mar y Cel sinó anterior, Avans 
d'ensejar la Judith a Romea ja estava escrit y llegit 
a amichs (Un en Domènech) lo Mar y Cel. L'ordre 
de producció va ser aquest: Gala, Judith, Mar y 
Cel, Fill del Rey. Si be en ordre d'estreno Lo fill 
del Rey va ser la tercera. 
Y ara posant a salvo la seva bona intenció 
que reconech quedo com sempra a sas ordres 
repetintme son amich q.s.m.b. 
Àngel Guimerà 
Barcelona, 9 Maig 1892» 
C o m un colofó de Ics dues cartes d ' À n g e l 
Guimerà , convé cons ignar que Palau feia anys ; 
concre tament l ' any 1883, j a havia conegut la Judit 
en la versió or igina! catalana i que a leshores li 
h a v i a a g r a d a t . P e r a f e c t a r u n a l o c a l i t a t de l 
M a r e s m e i p e r q u è r e s u l t a c u r i ó s c o n s t a t a r la 
mane ra com l lavors es donaven a conè ixer les 
obres dels escr iptors , ca ldrà expl icar el que ens 
narra Palau en els Acontecimientos dels anys 1888 
(Quadern 3 , p. 91) i 1892 (Quadern 10, p . 28) : 
«AI caer de una tarde en tren casi expreso, 
recorria la línea del litoral la flor y nata de los 
literatos catalanes en dirección a Canet de Mar, 
donde en un elegantísimo teatro, levantado por el 
arquitecto D.Luis Domènech,/.../ iba a ensayarse 
en grande la shakespeariana Judith de Welp..." / 
.../ "Fue en la noche del Octubre de 1883 /.../ 
Itxart, el tan reputado critico, desempenó el papel 
de viejo jugiar; Eduardo Toda, que ha enriquecido 
nuestros museos.../.../el de Carles, rey de Aquitania 
y de Neustria; el laureado Masriera, que hoy viste 
el habito de San Ignacio, Blanch, Mariezcurrena y 
otros cariiïosos amigos del autor contribuyeron al 
buen éxito de la obra" /.../ "Fué cosa en verdad 
digna de eterna recordación el abigarrado publico, 
consti tuido por tos hombres de letras arriba 
referidos y las personas de la población y hasta 
de los alrededores, muchas de las cuales no habian 
asistido nunca a represetación de obra catalana...» 
Freder i c Soler i Huber t {Serafí Pilarra) 
Copia rem ducs cartes de Pilarra. d i r igides a 
Palau amb sols deu dies de diferència, que mereixen 
pocs comentar is j a que el seu contingut i el propòsi t 
que Ics mot iva són en tenedors i clars: la t raducció 
per Palau del drama Batalla de reines i la futura 
col · laboració entre ambdós escriptors, especia lment 
pel que fa a la in t roducció i estrena d ' o b r e s de 
Freder ic Soler a Madr id . Cal cons ignar que l ' any 
1888 l 'Acadèmia Espanyola va atorgar al dramaturg 
ca ta là , pe l referit d r ama Batalla de reines, un 
premi extraordinar i en considerar-se la mi l lor obra 
teatral es t renada a l 'Es ta t l ' any anterior . 
Frederic Soler -Piiarra-
(Collecció Catalans llluslres) 
«Barcelona. 15 Junío 1888 
Sr. D Melchor de Palau 
Mi distinguido amigo Alegràronme mucho: las 
letras de usted comunicàndome que estaba 
terminada la versión al castellano de mi drama 
"Batalla de Reynas". 
Opino como usted que es mejor que repase 
usted las cuartillas y que no por ocho dias mas o 
menos es conveniente forzar la màquina en una 
cues t ión que puede traer tan de l icadas 
consecuencias como la que nos ocupa. 
Asi pues quedamos en que usted no me ha de 
mandar su versión al castellano del drama hasta 
que le parezca calada de finisimo encaje. 
He visto a Mario y a Calvo. El primero tiene 
damas però no tiene galàn; el segundo al contrario; 
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esloy perplejo. Los dos quifren y piden poner la 
obra. En esta parle pues podemos elegir y 
clegiremos. Apenas tenga ustetl lerminado su 
trabajo, mandcmelo cerlificado o por persona de 
toda confianza. Puede dejar el pliego a quien le 
abra la puerta sin ningún recelo, pues nic seria 
mandado fielmente a dondc yo me hallc. 
Agradezco y doile anticipadaniente las gracias 
por la carifiüsa amistad que me demucstra la 
frescura con que ha versificado. 
Escr ib í una carta extensa y car i nosa a 
Menéndez y Pclayo, Luego . cuando vi no a 
Barcelona, l'ui dos veces al hotel para verle y no 
pude alcanzarlo. Mucho he de agradecer a usted 
que vea al insigne escritor y averigüc si recibió mi 
carta y decirlc que sentí mucho no poder estrechar 
su mano. Si no hubiera recibido mi carta, dígamelo 
ustcd para que pucda subsanar cl dano 
escribicndole otra, pues dcseo probarie mi gratitud. 
Espero que en esta cuestión me distinguirà usted 
haciendo que yo qucdc dignamente. 
Y repitiéndole las mas expresivas gracias por 
cuanto usted ha hecho por mi, queda a sus ordenes 
su entusiasta admirador y amigo afcctísimo Q.S.M.B. 
Eederico Soler 
Su casa: Carmen. 64 - 2"» 
«Sr. D. Melchor de Palau 
Mi distinguido amigo: recibí su muy atenta y 
heme ocupado en considerar profundamente las 
advertcncias y oportunos conscjos de usted. 
Creo también que "Batalla de reynas" no debe 
ponerse en Madrid. En Barcelona serà un cxitazo. 
en Madrid seria un tVacaso. 
Para entrar con buen pié es preciso alcanzar 
antes un éxito de fuera. y si a usted le parece, 
podemos procurarlo estrenando un drama original, 
que creo yo tener. de seguro resultado. 
Son atinados y de persona experta los consejos 
que usted se sirve darme con respecto al reparto 
del drama, así es que me decido por Calvo. 
Importa pues que yo tenga pronto el cjemplar 
castellano de "Batalla de reynas" pues si bien es 
verdad que yo le dije que podria demorar su envio 
para dar tiempo a la perfecta corrección de la obra, 
tampoco es posible que retarde usted mucho el 
mandarmela porque se podria pcrder la ocasión 
que me brinda Calvo. Conste pues que usted debe 
limar bien su trabajo. però tomàndose para ello 
solamenlc cl tiempo que combine sin exceso el 
espacio que requierc una traducción bien hecha, 
como yo sé que usted sabé hacerla. 
Pasando ahora del drama que deberíamos 
estrenar en Madrid, convendria que para la pròxima 
temporada cstuviese ya traducido, y al efecto si a 
usted le parcco bien le mandaré el drama o dramas 
que yo creo de seguro e indudable resultado. 
Contésteme con respecto a esto. Calvo y Mario me 
han ofrecido la admisión de lo que les entreguemos. 
Fel ic i to a ustcd por las t raducciones del 
Himno.'** 
Me dijo Calvo que procurc usted que sea 
caliente la versificación y que cuando la traducción 
literal no dé la misma fuerza de elcclo que cl verso 
catalàn lo supla con una idea de la inspiración de 
ustcd que pueda producir siempre igual o mayor 
efecto. 
Digame si en un mes o dos lo mas tardo podré 
contar con la traducción de otro drama mío. 
Creo que usted y yo nos complelamos y que 
podemos ganar honra y provecho. Dígole esto en 
contes tación al parrafo de usted que acaba 
proponiéndome vestir imàgcnes. 
Sírvase leer alenlamente los dramas que le 
mandaré y deeirmc con toda franqucza cual de 
ellos elije; aqui fueron grandes y brillantcs éxitos;''' 
però yo no he de ofenderme lo mas mínimo porque 
usted me eoniradiga. Va en ello la rcputación de 
usted y la nn'a, por consiguiente es preciso hablar 
con toda claridad. 
Mande a su entusiasta admirador y amigo 
afectisimo Q.S.M.B. 
Federico Soler 
Barcelona. 25 Junio 1888» 
A L T R E S A M I C S I R E L A C I O N S 
Gaietà Vidal i de V a l e n c i a n o 
A q u e s t v i l a f r anquf , a d v o c a t i d o c t o r en 
Filosofia i Lletres, catedràt ic de Geograf ia històrica 
d ' E s p a n y a a la Univers i ta t de Barce lona , fou un 
escr iptor amic de Palau, a qui en carta del 20 de 
jul iol de 1886 IÍ havia demana t la t raducció al 
castellà de la seva mil lor obra . la n o v e l l a Rosada 
d'istiii. manifestant-l i que «no creo que haya otro 
q u e . c o n o c i e n d o el ca t a l àn . sepa c o m o V. las 
e q u i v a l e n c i a s c a s t e l l a n a s de m u c h o s de sus 
modismos». 
Palau, passats sis anys . e logiar ia molt Gaietà 
Vidal mentre que sembla que no era pas reconegut 
per la genera l i t a t c o m un e sc r ip to r d ' e s t i m a i 
c o n s i d e r a c i ó . Q u a n P a l a u feia la c r i t i c a del 
Caïalanische Troiibadoure der Gegenihart de 
Fasternath va escr iure el segijent: «Se ha preter ido 
al autor de Rosada de Estiu, D. Caye tano Vidal 
de Va lenc iano . uno de los mas eminen tes l i teratos 
de la tierra. en cuya obra Rcnac imien to c làs ico 
li teral ca ta làn hub ie ra i n d u d a b l e m c n t e D. Juan 
Fas terna th ha l lado mejores mater ia les q u e los de 
Tub ino para su, de todas suer tcs . l audahi l í s imo 
trabajo».-" Aques t elogi mot ivà la carta que tot 
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seguit es copiarà plena d ' a m a r g u r a d 'un escr iptor 
afligit, trist i desenganya t per mot ius familiars i 
t anmate ix consternat t ambé per es t imar que no se 
li havien reconegut els seus mèri ts i ni tan sols era 
recordat pel col · lect iu que ell esperava : 
«S. D. Melchor de Palau 
Si ha tenido V. nuevas de las amarguras por 
que he pasado, no extranarà V., amigo mio, mi 
prolongado silencio. A pesar de él no me ha 
olvidado V. y en el articulo en que daba cuenta de 
los objetos que pertenecieron a nuestro inolvidable 
Cafiete,-' y en el que se ocupa en los trobadores 
de Fasternath lo demuestra de una manera que no 
deja lugar a dudas. No puede V. imaginar basta 
que punto se lo agradezco. 
Porque cuando a los achaques que los anos 
traen consigo, a las herídas que abre en el pecho 
la pérdida de seres queridos y de personas 
allegadas, al desencanto resultante de las ilusiones 
que se disipan, se aíïade el olvido, la indiferència, 
y tal vez el desprecio, sirve de grandisimo consuelo 
el ver que existe aun quien de nosotros se acuerda. 
Enfermo el verano ultimo durante dos meses, 
al termino de ellos encontréme con mi hijo Alfonso 
luchando con las acometidas de una tisis galopante 
a cuyos insidioses embates sucumbió a mediados 
del pasado noviembre; y de entonces acà no puede 
decirse que viva en el mundo; hago mas bien mi 
transito por este valle de làgrimas, con la cruz a 
cuestas y desgarrado el corazón. Para los que con 
la glòria hemos sofiado, y en algo tenemos sus 
halagos, las costosas victorias, que de tarde en 
tarde proporciona, son como flores que cubren a 
trechos los abrojos que tapizan la àspera senda de 
la vida. (,Dónde estan esas flores? ^.Quién se 
acuerda ya del autor de Rosada d'Estiu?, que 
tiene entre otros el gravísimo detecto de sentir, de 
ver e! mundo mas bello de lo que es, de mirar con 
aversión la realidad, cuando, en opinión de muchos 
se reduce esta a lo hediondo, a lo asqueroso y a 
lo repugnante y nauseabundo? 
Mas, dejémonos de lamentaciones. Es V. buen 
amigo y no quiero entristecerle con ellas. Veo que 
trabaja V., que recorre valerosamente el camino y 
que asciende salvando los obstàculos que erizan 
la agria pendiente. jDichoso V.! Mis entusiastas y 
desinteresados parabienes. 
A que manos fueron a parar los sillones que 
le regalé al bonisimo D. Manuel? 
A, Dios mi buen amigo. Cariüosos recuerdos 
a Elisa, y puede estar V. seguro del afecto que le 
profesa su mvariable amigo y comp" 
C.Vidal 
Abril 13/ 92» 
N a r c í s Ol l er i M o r a g a s 
Exis te ixen a la col · lecció de Palau dues cartes 
de Narc í s Oller, una del 24 de febrer de 1889 i 
l ' a l t re del 12 de desembre de 1890. Aques ta es la 
m é s in teressant , j a que es refereix a la novel · la 
Febre d'Or i explica la manera com es farà la 
seva publ icac ió i venda , demanant la co l · l aborac ió 
de Palau per aconscgui r -se la seva d is t r ibució a 
Madr id . Però aquesta carta no es copia rà j a que 
ha estat publ icada ín tegrament a les p lanes 152 i 
153 de la Història d'una família (Segona part) 
abans esmentada . Tot seguit es t ranscr iu Tal t ra , 
que serveix tanmate ix per acreditar la bona amista t 
entre a m b d ó s literats i Tcxis tènc ia d ' u n s plets que 
per judicaven Narc ís Oller . 
Narcís Oller (Col·lecció Catalans Il·lustres) 
«S D. Melchor de Palau 
Amigo Palau; usted que conoce mi modo de 
vivir me perdonarà el retardo con que doy a Vd. 
mil gracias por el envio de su f oi letó 
Acontecimientos literarios que leí como todo lo 
de Vd. con mucho gusto. 
Reputo de muchisima utilídad para los que 
nos dedicamos a las letras, síempre escasos de 
tiempo para estudiar, esa índole de trabajos que 
tan bien cultiva Vd. Làstima que vayan sueltos 
como Vd. los dà porque el folleto, por su pròpia 
delgadez, queda dentro de las bibliotecas ahogado 
por los libros, se extravia facilmente pierde con 
ello la utilildad de las obras de consulta la mayor 
parte de las veces. Por otra parte, tiene pocos 
compradores. ^No podrà Vd. en adelante publicar 
esos Acontecimientos en La Espana Moderna? 
Vuelvo a rogaric que me dispensa Vd. la 
involuntària y aparente groseria en que me hicieron 
incurir los pleitos. y con afectuosos saludos para 
su sefiora e hijos y un abrazo para Vd. me repito 
suyo afmo. comp". y amigo invariable. 
Narciso Oller 
Rbla. Cataluüa 38. 
Hoy, 24 febrero 89.» 
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Josep Coroleu i Anglada 
La carta que segueix de riiistoriador, polític 
i jurista Coroleu va dirigida a un parent de Palau 
i té relació amb la mort del desconsolat Gaietà 
Vidal, que es produiria l'any següent d'escriure la 
carta abans copiada, deixant una vacant de 
corresponent de l'Acadèmia que ara pretenia 
Coroleu. Sols copiarem el començament. 
«Barcelona. 12 octubre 93 
Sr D José Leopoldo Feu 
Permitame V., querído amigo, que !e molesto 
con un encargo. La inesperada muertc de nuestro 
común amigo Cayctano Vidal ha dejado una 
sensible vacante en la lista de correspondicntcs 
de la Acadèmia Espafiola. Prescindiendo de toda 
cons iderac ión egoista , creo f inncmente que 
conviene nombrar a otro escritor catalàn para 
reemplazarle. pues absteniéndose sistematicamente 
los jóvenes de esta región de cultivar el caslellano, 
hay que estimularies a hacerlo. probàndoles que 
en la Cortc no hay contra nosotros la prevención 
de que muchos se quejan.» 
Joaqu im Rubió i Ors 
«Universitat de Barcelona 
Facultat de Filosofia y Letras 
Decanato-Particular 
Barna. 26 de Mayo de 1889 
Sr. D. Melchor de Palau 
Mi muy querido amigo: Tengo el gusto de 
manifestar a V. que queda impresa ya la traducción 
de mi poesia La Mirada con las variaciones que 
tuvo V a bien senalar y que considero muy 
oportunas y con las cuales ha quedado aquella 
muy acabada. 
Doy a V. las gracias por el nuevo Cuaderno de 
sus Acontecimientos Lilcrarios que he leido con 
interès y por cuyo trabajo felicito a V. de todas 
veras, Sus estudiós vienen a llenar un vacío que 
existia con la literatura nuestra -castellana y 
regionalista- ya que la crítica de las obras que se 
publican, buenas o malas, estaba reducida a los 
juicios, las mas veces obra de sus propios autores. 
que se publican en los períódicos, o entregada a 
quienes convierten sus escritos en verdaderos 
libelos. 0 por crueldad de caràcter o por espíritu 
de secta, cuando se trata de juzgar a los que no 
son de los suyos. o por entusiastas admiradores, 
sea bueno o malo lo que escnben, de sus amigos 
o correligionarios. 
Por este correo remito a V. en prueba de 
agradecimiento dos ensayos dramàticos, el uno 
de los cuales. Luter, serà probablemente la última 
obra mia que habré escrito en catalàn y que 
recomiendo a su indulgència. 
Sinmasserepitede V. afmo. amigo y S.S. q.b.s.m. 
Joaquin Rubió y Ors» 
Fèlix Sardà i Salvany (Sabadell 1844-1916) 
Aquest prevere, ílll d"un fabricant de teles de 
Sabadell, molt humil i caritatiu,-- va destacar per 
ser un gran propagandista del catolicisme i contrari 
a la maçoneria, Tespiritisme, els protestants i un 
constant defensor de la «unitat catòlica». 
Fèlix Sardà i Salvany (EIIÍÍCIOJH'JÍÍI Cahihiua) 
Era e! director de Revista Popular dedicada 
a l ' expressada propaganda ; per a ixò. després de 
felicitar Palau «por su t raducción de L 'Allàiitiüa 
de Verdaguer» li agrae ix una poesia dest inada a 
publ icar-se a dita Revista Popular: 
«Amigo mio y senor. Mil gracias de todo 
corazón por haberse acordado de nuestra pobre 
Revista que tanlo necesita cosas escogidas como 
las de su pluma. Le escribo para una pregunta 
antes de enviar a la imprenta su hermosa poesia. 
j,No le parece a Vd, que seria de mucho mayor 
efecto publicaria en el número del dia 8 de 
Diciembre. que serà todo dedicado a la fcstividad 
de aquel dia y saldrà de gala? /.-./ Quedo siempre 
muy suyo y de todo corazón en el de Jesús, s.s. 
y capellan qq.b.s.ni. 
Fèlix Sardà y Salvany, Pbro.» 
Artur Masriera i Co lomer (Barcelona 1860-1929) 
Artur Masriera. de la familia dels joiers 
Masriera, va deixar l'orfebreria i va doctorar-se 
en Dret, transmutant-se en catedràtic d'institut i 
en un destacat humanista, historiador i poeta 
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Artur Masriera i Colomer (Enciclopèdia Catalana) 
romàntic. Des de Reus, el 25 d'octubre de 1908, 
va escriure el seu «excelente amigo» Melcior de 
Palau per, després de fer una extraordinària lloança 
dels Acontecimientos Literarios d'aquest, referir-
se a un treball poètic, que sembla que Palau tenia 
rencàrrec d'aconseguir-ne la publicació: 
«Dr. Arturo Masriera 
Catedràtico de Psicologia 
Lògica y Ètica 
Reus, 25 Octubre 1908 
Mi excelente amigo: 
Llego el paquete de Acontecimientos 
Literarios que me prestaran excelente servicio /.../ 
Devuelvo vistas y anotadas las pruebas. Los 
versos estan bien tal como van. ^No podria el 
tipógrafo poner caracteres griegos? Temo que sea 
linaje de pauperismo poner en tipos romanos el texto 
aristotélico. Por si algun copista se atreviese /.../ 
Mis afectuosos recuerdos a Fernandez Show. 
Tanto V. como él tienen en esta fèrtil y rica región 
un amigo que recibiría su visita con el mayor de 
los regocijos. Que la poesia y el arte les conserven 
a entrambos frescos los laureles y a mi me conceda 
el Cielo tiempo y sazón para ver perpetua su lozanía. 
De entrambos siempre devolo y amigo, 
Arturo» 
Joan Maragall i Gorina 
Una de les dèries de Melcior de Palau va 
consistir a conèixer la vida i miracles dels poetes 
o literats catalans d'aleshores. Amb aquest motiu, 
quan ho creia oportú, fins preguntava i requeria 
les dades necessàries als propis protagonistes. 
Així ho va fer, per exemple, amb Joan 
Maragall , contestant-li aquest la carta de 17 
d'octubre de 1904 acompanyada d'un interessant 
currículum, en el qual es destacaven els motius 
dels inicis literaris del poeta i la gran influència de 
Goethe en la seva formació. No copiem tan 
curiosos antecedents relatius a Maragall per haver-
se transcrit ja a la Història d'una família (Segona 
part)}^ 
Joan Maragall i Gorina 
(Col·lecció Catalans Ulustres) 
Antoni de Bofarull í de Brocà 
(Reus 1821 - Barcelona 1892) 
Una carta d'Antoni de Bofarull, de 22 de juny 
de 1888, va servir per al mateix objectiu: 
«Mi siempre estimado amigo : /.../ Le remito de 
la manera mas breve cuanto puede considerarse 
relativo a mis apuntes biogràfico-literarios: 
Mi nacimiento fue en Reus el dia 4 de 
noviembre de 1821. Mis títulos profesionales o 
académicos /.../ etc. etc.» 
No seguim copiant la carta, ja que el seu 
contingut es limita a l'enumeració de les obres de 
Bofarull (no s'oblida aquest d'incloure textualment 
«La orfaneta de Marargues, novela històrica 
catalana»). Per la citada limitació, el cas no pot 
tenir l'interès del currículum enviat per Maragall 
al qual abans ens hem referit. 
EPÍLEG 
La publicació de les cartes abans transcrites 
sembla manifestament convenient. Ha de resultar 
oportú conèixer-les per acabar de perfilar la 
biografia dels seus protagonistes: però, a més, en 
coincidir les seves dates amb els anys en què 
apareix l'esdeveniment de la Renaixença, resulten 
interessants entre altres motius perquè ens palesen 
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les notables dincultats sentides pels qui gosaven 
escriure poesia o prosa en català trobant-se orles 
de normes i pautes. 
Palau, tanmateix, judica que la imperlccta i 
vacil·lant articulació i pronunciació dels mots no 
perjudicava el poeta català, sinó que li atorgava 
llibertat i que tins resultava un avantatge respecte 
als poetes castellans. Així ho manifesta en valorar 
una poesia de Verdaguer-^^ i opinar que aquest 
«maneja el metro y hacc con él arabescos y 
travcsuras como el mismo Zorrilla. con la vcntaja 
de la mayor pastosidad del idioma y de la libertad 
que en las épocas de balbiieco son pcrmitidas a 
las lenguas». 
També Ics cartes són útils per endevinar 
l ' a tmosfera que respiraven els escr iptors a 
Catalunya i a Madrid pol motiu d'anar consolidant-
se una literatura catalana d'un nivell cada vegada 
mes alt. Mclcior de Palau la donava a conèixer a 
Madrid i servia d'enllaç amb els situats a Catalunya 
que li agraien i li demanaven ajut per triomfar allà. 
Queda, però. bastant clar que la Renaixença 
no era pas coneguda amb profusió i detall; Palau 
fins diria que «muchisimos no han podido cntender 
que Verdaguer y Balaguer sean dos personas 
distintas».-' Els castellans, a més, sembla que no 
tenien fe amb el bilingüisme ja que quan Palau 
s'inventa la paraula bigloto en referir-se a! valencià 
Querol , escriu amb sorna, per jus t i f icar el 
menyspreu del públic madrileny vers el poeta, que 
potser obeeix al fet de posar «algunas rimas 
catalanas a continuación de las eastcllanas, con lo 
cual dieho està que, sin leer unas ni otras, pudo 
decirse que flaqueaba en gramàtica castellana».-'' 
Hn ressuscitar-sc totes aquestes circumstàncies 
amb la publicació de Ics cartes, emergeix la figura 
del mataroní Mclcior de Palau vist des d'una faceta 
poc estudiada i ben principal: apareix com un nexe 
entre els ambients literaris castellans i catalans, com 
un singular traductor , com una persona inllLient i 
respectada, corresponent de l'Acadèmia Hspanyola 
(aviat en seria soci acadèmic), com un conspicu crític 
literari, ete., etc. 
Antoni Martí Coll 
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NOTES 
I.- ANTONI MARTÍ COLL, Hisíòria d'una família 
{Segona Part). Premi Iluro 1977. Caixa d'Estalvis Laietana, 
Editorial Dalmau (Mataró 1979). Un dels dos volums de la 
col·lecció d'autògrafs pertany actualment al senyor Manuel 
Martí Fàbregas per cessió del seu parc, que va copiar els del 
segon volum en ocasió de poder examinar-lo, 
2.- El Barcelonès, Lunes 21 mayo 1888. Ano V, núm. 
2397. 
3.- L'himne es cantaria en presencia del nen rei, cl futur 
Alfons XIII, que en atenció a la seva edat cal pensar que no 
devia entendre res. i de ta seva mare Maria Cristina. Aquesta 
si que ho devia entendre per la seva condició d'Habsburg i ser 
descendent d'aquell «rei dels catalans» de començaments del 
segle anterior. La popularitat de Maria Cristina d'Àustria era 
ben viva a Catalunya, on no oblidaven aquests antecedents. 
Amb motiu de la seva visita a l 'Exposició Universal fou 
elegida reina dels Jocs Florals de Barcelona, on Mcnéndez y 
Pelayo pronunciaria un discurs en català en defensa d'aquesta 
llengua. Quan, després d'uns anys, sota la dictadura de Primo 
de Ribera, el seu fill Alfons XIII declarà a Barcelona, després 
d 'un banquet , que Felip V havia fet bé de suprimir les 
institucions catalanes, i que això ho deia un descendent 
d'aquell rei, la seva mare Maria Cristina d'Àustria, que també 
es trobava a Barcelona, hagué de reconvenir-lo per aquesta frase 
i per haver oblidat que també descendia de l'arxiduc (FERRAN 
SOLDEVILA, Historia de Espana, 329, núm. 61). 
4.- Damas Calvet fou dibuixant a l'Espanya Industrial. 
enginyer i catedràtic de dibuix a t 'Escola d 'Enginyers 
Industrials de Barcelona. Cal destacar que encoratjà Narcís 
Montur io t en la cons t rucc ió del seu va ixe l l submar í 
(Enciclopèdia Catalana). Va ser soci corresponent de l'Ateneu 
mataroni i molt amic dels germans de Melcior de Palau. 
5.- Aconlecimienlos Literarios de l'any 1888, quadern 
2. pp. 45-64. 
6.- Melchor de Palau, Aconlecimienlos Literarios 1889 
(Apeles Mestres, Idilis, baladas y cants mistichs.- Muerte 
de D. Antonio Arnao,- Muerte de D. Antonio de Trueba.-
"0 '50" de poeta y muerte de D. Vicente W. Querol.- índice 
de obras y fechas notables). 
7.- El gran novel·lista al·ludit potser es tracta de Narcís 
Oller? 
8.- Antonio de Trueba (Anton) morí a Bilbao el 10 de 
març de 1889, oblidat a Madrid per tothom, mentre que amb 
els seus Cuentos de color de rosa havia estat un home molt 
popular. «(,A que no hay en Madrid una docena de personas 
que recuerden este nombre, que ha sído, sin embargo, muy 
popular?», es pregunta Palau en els Acontecimientos Literarios 
de l'any 1889 (p. 15). 
9.- Antonio de Trueba va ser l'autor del Libro de los 
Cantares. Fou un precursor d'Augusto Ferran, de Ventura 
Ruiz Aguilera i de! propi Palau. Aquest {Acontecimientos 
Literarios 1889) confessa que de petit va llegir les corrandes 
de Trueba a una edició publicada en el Diari de Barcelona i 
que per tractar-se d'un precursor cal pcrdonar-li enfantillages 
com la que consigna: 
«Ni cl Padre Santo de Roma 
hiciera lo que yo he hecho 
dormir contigo en la cama 
y no tocartc ni un pelo.» 
10.- Palau, en els Aconlecimienlos de 1889 considera 
que el menyspreu o silenci del públic pel valencià Vicente W. 
Querol, mort feia poc, obeïa al fet que «no se avenia con las 
genuflexiones y bajamientos de cabeza indispensables para 
figurar en los Ecos de sociedad y tuvo ademàs la infortunada 
ocurrència de prcsentarse como bíglolo, poniendo algunas 
rimas catalanas a continuación de las castellanas...» (p. 27). 
11.- Fas tenra th va pub l i ca r aviat Catalanische 
Troubadoure der Gegembart (Leipzig, llibreria Reisncr 1 890). 
Melcior de Palau ho va comentar en els Acontecimientos (any 
1890, quadern 7, p. 3) amb el títol de «Trovadores catalanes 
contemporàneos»; aixi «Mientras (Fastenrath) prepara una a 
modo de antologia de los poelas Castellanos modernos, ha 
rendido homenaje, muy de agradecer, a la mas potente de 
nuestras li tcraturas regionales , publ icando en esmerado 
volumen 242 traduccioncs de pocsias catalanas, valencianas 
y mallorquinas...» 
12.- L 'esposa de Fastenrath va ser la Reina de la Festa 
dels Jocs Florals de Barcelona de l'any 1889. 
13,- La nota de la pàgina 58 dels Acontecimientos 
Literarios diu el següent: «(,Cómo se escribe esta palabra?, 
preguntaba un aprendiz de literato catalàn a otro ya versado: 
Del modo que se parezca menos al castellano». 
14.- En els Aconlecimienlos dels anys 1888 i 1889, 
Melcior Palau, després de consignar les obres publicades 
(literàries, jurídiques i facultatives), assenyala entre les obres 
en preparació un diccionari que, tanmateix, mai no publicaria: 
«Diccionario de catalanismos y de diferencias entre el 
castellano y el catalàn». 
15.- Aconlecimienlos Literarios de l'any 1888. quadern 
3, p. 90 i ss. Libreria de D.A de San Martin, Puerta del Sol, 
6. Madrid 1889: «Mar y Cel tragèdia en tres actos y en verso 
de D. Àngel Guimerà». 
16.- Aconlecimienlos Literarios 1892, quadern 10, p. 29. 
17.- Acontecimientos Literarios 1892, quadern 10, pp. 
27 i ss. 
18.- Es tracta de l 'himne de l 'Exposició Internacional 
de Barcelona. 
19-- Abans de Batalla de reines, havia estrenat Frederic 
Soler amb èxit esclatant L 'esquella de la torratxa (1 864), El 
castell dels Ires dragons (1865), Les Joies de la Roser (1866), 
etc. Entre els seus èxits més assenyalats, cal remarcar Les 
heures del mas "(1869), L 'Àngel de la guarda (1872), La dida 
(1872), La creu de la masia (1873), El ferrer de / Í Ï / / (1 874),.. 
20.- Acontecimientos Literarios 1890, quadern 7 
(Madrid 1892), p. 37. 
21 . - Manuel Caficte (Sevilla 1822 - Madrid 1891) era 
secretari particular de la Infanta Isabel i de la Junta Auxiliar 
de Beneficència, presidida per la referida Infanta. Des de l'any 
1 857 era individu de la Real Acadèmia. 
22.- Quan els escriptors sobre matèria religiosa van 
rcgalar-li una ploma d'or, va donar-la al Sant Parc de Roma. 
La seva casa pairal va convertir-la en asil per a vells, essent 
la seva mort molt sentida a Sabadell. 
23.- MARTÍ COLL, Hisíòria d'una família, pp. 163 i 164. 
24.- Acontecimientos Literarios 1890, quadern 6 
(Madrid 1891) (Jesús Infant-Nazareth) PI. 6,- (No es copia 
la carta de Verdaguer per haver-se publicat a Història d'una 
família, pp. 97-99). 
25,- Acontecimientos Literarios 1888, quadern 3 
(Madrid 1889), p. 93. 
26.- Acontecimientos Literarios 1889, quadern 5 
(Madrid 1889), p. 27. 
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